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És el périoáico ^
de mas circulación de Málaga f 
su provincia
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DIRECTOS
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Provincias: S  pesetas trimcstnp 
Número suelto: 3  céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y tíi\LLllSRa3 
MÁRTIRES, 10 y  12
T E l É f O m  NUMEROfiWO.
Drjknio nMi\xjBJLioA.wo M J t L A G A
I>om ingo d e  A g o s te  d e
■ ----- a i w
A lám esia  d e  Colóng 18.— T e lé fo n o i 3 0 9
Representante (fe los automóviles «STAR», económicos, silenciosos y fuertes.'^Stocks de Neumáticos C o n tin e n ta l y Dunlop,-^Re- 
presentente de Ies Neumáticos PALMER.-—Reparaciones y Vulcanización.
■■■■iBroaBaBewBeBiatómegBMiretóiMBmiiegeeelWMiHeHaeiHaieBM
J o s é  M om eP O  M á p t i i i
Grandes almaceni!*8 de loza, porcelana, cristal plano y hueco, eremos y moldaras.—Fábrica ds ctiádfos. lrnas y espejos,—Se blcelan cristales 
tanto en recto como en todas formas'y figuras.
C om p aA ía , 5 . —
h  Fabril jVtalagnsia
la  Fábrica de Mosáico hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor esportación 
=  DE =
losf Kidalgo Cigtldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones árnármole?.
Fabricación de toda clase de (Objeto de piedra 
artificial y granito. . —
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. .
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P la ^ a d e  la  Constit'u,éi6nf 4:2 g  C om edías 1 4  a l  18  M A  JL AiGf. A
Hoy gran función de tarde á las cuatro y media en !a que tomarán parte E m ilia  B e a i to ,  la mejor cupletista andájuza y los 
célebres musicales L o s  F o n so la  — Por la noche secciones á las 8 li2, 9 li2 y 10 li2.
. El debut de los famosísimos artistas de éxito múndlal, F lo p o n c e s  M e c h e rm i
19SSSSSS
Cmaradmiu
Cuando leimos la información de nues­
tros corresponsales acerca de las huelgas 
tumultuarias que han alterado gravemente 
el orden público en Inglaterra, obligando al 
Gobierno á restablecerlo/«««a militari, 
pensamos; Mañana nos citarán.este ejem­
plo los aifonsincit de la derecha y los de la 
izquierda.pára justificar ios procedimientos 
de fuer zá y las tremendas  ̂represiones que 
aquí utilizan los mauristas y los . titulados 
libera) es á la menor alteración del orden 
púbiíco.
Y hemos acertado, porque ya están de­
clamando, y estableciendo cDmDai;aí>i.o«oo, 
y deduciendj consecuencias, los órganos 
oficiosos de la farándula dinástica, para 
afirmar, como verdad proclamada por los 
hechos, que nuestros gobernantes no son 
peores que los gobernantes ingleses, que 
en España hay más libertad que en Ingla­
terra, y que na existe, por consiguiente, 
motivo para quejarnos de Maura y de su 
émulo CanSflejas.
¿Pero és igual, cabe establecer términos 
de comparación entre lo ocurrido en Ingla­
terra y los procedimientos de Gobierno em­
pleados aquí para reprimir el más leve tu­
multo?
En Inglaterra no es la libertad un 
nombre, sino una realidad innegable. En 
Inglaterra la opinión puede manifestarse 
con libertad absoluta, la voluntad de la ma­
yoría déla opinión esley, lás leyes se 
cumplen, el Parlamento representa la vo­
luntad nacional y el Parlamento es sobe­
rano. En estas condiciones y cuanto el 
Parlamento acaba de obtener una  ̂victoria 
tríMiscendentálíslmacoritra los privilegiados 
de la fortuna y en bénéficio del proletaria­
do, sin derramar una gota de sangre, se 
producen huelgas tumultuarias con carac­
teres gravísimos y el Gobierno restablece 
él orden por la fuerza, porque ya no queda 
otro recurso. ...
¿Es esto comparable á lo qn^^cuffe en 
España? ¿Es en España la libertad más que 
una palabra? ¿Puede manifestársela opi­
nión libremente sin ir á la cárcel los duela- 
danos? ¿Es ¿y  la voluntad de la mayoría? 
éSe cumplen las leyes? ¿El Parlamento es 
tal Parlamento ni representa otra cosa quej 
ia voluntad y las ma’as artes de las oligar­
quías que turnan en los goces del poder? 
Pues mientras subsista este régimen de 
mentiras y ficciones constitucionales y de­
mocráticas, es absurdo establecer términos 
de comparación con los pueblos que, como 
Inglaterra, viven de realidades constitucio- 
nale/á y democráticas.
Por eso mismo las' represiones con que
4.° distrito en su nuevo local, calle Huerto del 
Conde nútn.̂  2.
Debido al exceso de matrícula tanto diuarna 
como nocturna y coraprendiento la Jiuita direc­
tiva que ya eraiftsuficfiehte'el local para conté*, 
ner el número de alumnos y de socios, se acor­
dó buscar un local más amplío y que reuniera 
todas las condiciones precisa, para dicho fin; v 
en efecto, el local que hoy ocupa el Gfhtru,
tiene todas las condiciones, el salóñ don­
de está Instalado el c«;̂ ’,^gf¿ £3 anjpiio é higié­
nico, tiene bue^^ y todas las comodidades 
que req^Vé un Centro de Instrucción. Además 
 ̂ amplios salones de lectura, secretaria
¿ y habitaciones para el profesor, y buen patio 
I  donde los niños pueden disfrutar de las horas 
de descanso. Unidopsto a! buen método de en­
señanza que signe el reputado profesor, don 
Francisco ReirtsrHuerta, que con su esmerada 
labor y^óíistancia, ha Conseguido se haya au- 
tnanfádo el número de alumnos y que sea este 
uno de los primeros centros de enseñanza.
Al mismo tiempo ia junta directiva, contan­
do con la confianza de todos los socios, no des­
cansa un momento para conseguir poner dicho 
Centro á la altura de los de Madrid y Barce­
lona, y para ello traía de inaugurarlo dentro 
de breves días y al mismo tiempo celebrar ve* 
ladas literarias, tómbolas y Kermeses, cuyos 
procluctps Eé destinarán á la educación de los 
ruñes, pues ló que se desea es que In nueva 
generación sea de hombres apios^ inteligentes 
y útiles. Esta labor de la Junta directiva, es 
mucho más digna de alabanza, puesto que ya 
se sabe qúe este barrio, si bien por su tradi
tiendas políticas.
El socialismo en Francia, en Inglaterra, en 
Bélgica, en Italia, en el Sur de Alemania, se 
acerca al poder, depone sus iracundias, coque­
tea, se muestra amable, abandona la blusa per 
la levita,
Pero inmediatamente, recogiendo su he­
rencia, álzase detrás, torvo, intransigente, 
I preconféando la acción directa, el sindicalismo, 
encarnación del descontento obrero
Iftboiios orsM(os.-iliÍar(3 “^atnriio
da indiferente de los obreros qüe debían distri 
buidos, descargarlos, transportarlos á los al 
maqenes;particúlares.
Las empresas cedían una tras otra. Las nue-; postrerá 
vas tarifas de jornales, los nuevos horario%i orgálÚZado. 
eran aceptados á regañadientes. Pero cada |
La huelga de Londres es, hoy por Hoy,
JgM rdand?"f
siete millones de londinenses, esperaban aterra­
dos los actos del Gobierno;
¿Qué haría éste? Los primeros días los
n u m .
huelguistas habíanse mostrado pacíficos, res­
petuosos, llenos de oalma y de paciencia. Pero 
últimamente adoptaron violentas actitudes. 
La fría cólera sajona, que tarda en producirse 
pero que una vez que estalla es más temible f 
que las indignaciones volcánicas de los merl 
dionaies, Jba adueñándose de sus espíritus. 
Menudeaban las eoüáiíjnesj; los saqueos,* las 
pedreas, lós atentados contra la libertad del] 
trabajo. En la calle de la Reina Victoria I 
(Queen Victoria Street) un grupo de audaces ] 
volcó unos Camiones de mercancías ante ios | 
ojos del mismo rey Jorge, que, acompañado de | 
su secretario lora Kuolhgs, volvía tranquila-1 
mente, en una de sus carrozas, de la estación j 
de Liverpool, '  f
El comité de huelga fué el árbitro supremo | 
de la vida de Londres. Todo cedió ante su - 
voluntad. £i Gobierno, el Consejo dél Con­
dado, ios municipios, el lord Maire, la policía, 
los patronos. Hubo que rogarle permitiese la 
circulación de ios camiones de la basura y de 
los vehículos que llevaban carbón para las má- 
ción es dé Ideas republicanas, y él primero en ¡ quinas elevador ,̂
se encontraba re -| La huelga tuvo mojnentos extrardinaríos, 5 
íraido, y ha sido menester realizar una l a b o r  durante los cuales millones de londinensp^ ere-1 
constante de propaganda y hacer Ver á lo3 | yeron sufrir una pesadilla. En un cuartel, los 
indiferentes que los pueblos se regeiíarán por ̂ soldados encontráronse sin pan, sin cerveza, | 
medio de la cultura y la educaiilón. Siguiendo ¡ sin carbón y sin carne, y viendo que no llegaba | 
por ese caminí) se conseguirá lo que todos de-! nada de esto tuvieron que j r  j
seamos: Libertad y Progreso. - 1 —  • > «  «««,
Francisco Luna,
Málaga -19 de Agosto de 1911
nueva.






El Fomento Industrial y Agrícola."Máíaga
F á b riea : C a lle  M ondoisa  7S,'--JlespaeUo: A la m e d a
Ssiipsi*fpafaLo8 b p g á i i ic o s .—P o lv o s  d e  h u e c o s
Abonos conipietos para todos los
1 4
Adida de lo posible, representación, adecuada.4° Que párala formación de ios grupos se'
b j í  'I  " •  i h S d S  S o l f
5 “ Que habteSdo j Larlo JI.
mun y un mínimun respecto del número de miem- f 
broa de que se puedan componer las Cámaras, es) 
necesario procurar que este número resulte áde- i 
cuado á las fuerzas efectivas que cada una de és- \ 
tas posea. f
SI en Málaga se crease una Cámara de Indus-í Ha aquí la orden da la plaza dada por el ge- 
tria, se constituirá otra Junta, compuesta del Qp- neral Gobernador relativa á lá misa de campa- 
bernador civil, como Presidente y del De egado fla que en conmemoración de la reconquista def. Malaga ae ha de celebrar en el Parque de Al-ción de Industria de la Lamara actual, que tenga i____ viii & laa nr>%in Aa 
su domicilio en la localidad donde haya de t e n e r - ^  de la mansna de hoy.-  - - j Para dicho acto se sujetarán las tropas de
Aguas de Lanjárón
£a nha dt catapaia
:| Ila la de Industrias y de los Presidentes de lasL , ,, , , , , . , - ,
Secciones de Industrias de todas las Cámaras ac-* la guarnición á las prescripciones siguientes: 
tuales comprendidas en el íer/itorio que haya de l.° Frente al altar y con la cabeza á la al- 
abarcar la circunscripción dala nueva Cámara, tura del farol del alumbrado n.° 1006, formará 
actuando de Secretario el del Coiisejo provincial _ la Brigada en orden concentrado por alas y los
de f omento.
La viuda del marino Antonio Sánchez 
Moya, fusilado á bordo del Namancia, se
llama Antonia Rubio, Cartagena Qobierno y los londinenses pudieron respirar
y, según referencias, se halla en situación 
muy precaria, , ,,
' E l  P opular abre una suscripción para 
ia viuda del desgraciado marino.
Los donativos se recibirán en esta re­
dacción. u J
No se consignarán más cantidades que 
las que se nos entreguen en efectivo.
Pesetas
camiones para proveerse de víveres y combus­
tible. I
Al cabo el Board of trade logró apaciguar-i 
lo todo. Los diez mil soldados de Aldérahot, * 
los bátallonés da Colchester, llamados por te- j  
légrafo para que asegurasen e l. abastecimiento ] 
de Londres—no podía dejarse morir de ham-1 
bre á siete millones de seres humanos,—no tu- ¡ 
vieron que intervenir. Sucesivamente resta-1 
blecióse la normalidad. Dockers, carreteros,! 
faquines, mozos de almacén, ferroviarios, vol-. 
vieron al trabajo en condiciones nuevas. Y * 
quedó solucionado el tremendo conflicto, y el ^
Dr. Bernardino Machado
a c t u a l  m i n i s t r o  d e  E s t a d o
Don VictoH^y
Suma anterif'*' . - __ . » * •
Frías Osuna, de Al-
lérnate. . . . »  í . . 
Don-Pedro Vanees Torregresa. 
» José Mena Alfan. . . . 
» Cristóbal Grima Belmonte. 









C R Ó N I C A
Ca toelia it lotiilrn
Inesperada y gigantesca.
Ordenada y fulminante.
Esos calificativos merece la gran huelga de 
Londres. . , , r. ^
, , j  1 Los jefes obreros,, los caudillos de la Fede-los poderes legítimamente constituíaos r e s - d e l  Transpórte, los diputados del La- 
tablecen el orden en Ingláterra son propor- b^uj. party no salen de su asombro
tranquilos.
¡Ah! Durante los días terribles de la huelga, 
la policía no ha disparado un tiro y no ha ha­
bido un solo muerto!
Nótase en el movimiento obrero internacio­
nal un cambio brusco y profundo en los méto­
dos de lucha.
_ «¿aterra ,lan  ofgullosa de sus asociaciones j 
de ofició, ye con estupor que cunde entre ellas |  
la Indlsciplinai . . . *
Han sido ^rirtiero los mineros galeses de 
Gambrlany otros puntos. Desdeñando los con­
sejos de los prudentes jefes del tradeunionis- 
mo, se lanzaron á una huelga desesperada, 
revolucionaria, á un paro fértil en motines, en 
atentados dinamiteros, en agresiones, en com­
bates terribles con la policía y la tropa.
Durante siete meses saquearon, combatie­
ron, demolieron las casas de los que les reem­
plazaban, volaron oficinas, asaltaron tiendas. 
En vano se acumulaban en las cuencas mineras 
los poilcias y los soldados. Inesperadamente 
salían los obreros de sus tugurios con sus es­
posas, con sus hijos, cón sus madres, y calan 
sobre una mina, sobre un almacén, sobre una 
colonia de mineros disidentes y rompían, incen*j 
diaban, volaban, devastaban, mientras á una; 
legua de distancia doscientos defensores del. 
orden se aburrían haciendo centinela... |
Fueron fuego los ferroviarios de diversas
O a n o io n e ro  OOmioo
CI piM |(I “Upas.
Sr. BrAancaMPS Freiré
a c t u e l  a lcd ^ ld o  d e  L i s b o a
Son los dos candidatos á la Presidencia de la 
República portuguesa que con más probabili­
dades de éxito cuentan, sobre todo el primero.
cionadas á la gravedad de las circustau- 
cias*.
SI aquí se produjeran desórdenes pare­
cidos á los que acaban de ocurrir en Ingla­
terra, asusta pensar el número de víctimas, 
asusta pensar la sangre que se derramaría, 
asusta pensar los horrores de la persecu­
ción que se desencadenaría contra los cul­
pables y los sospechosos, contra los perió­
dicos avanzados y contra los qu© no, aplau­
dieran la política de exterminio.
Cosivocaitopia
Ss convoca á los republicanos del 6.° distri­
to de esta ciudad, para proceder á la elección 
de la Junta municipal del mismo, cuyo acto ten­
drá lugar el domingo 20 del corriente de diez 
de la mañana á cuatro de la tarde, en su domi­
cilio social, Carrera Capuchinos n.° 52.
Para ejercitar este derecho electoral, es re­
quisito indispensable estar Inscrito en el censo 
formado por la Comisión organizadora del par­
tido de Unión Republicana de dicho distrito.
Málaga 16 Agosto 1911.—La Comisión Or  ̂
ganizadora,
No se ha contado con ellos.” El movimiento 
ha sido esporádico y de abajo arribar. Muche­
dumbres de trabajado; es de los muelles del 
Támesis, de carreteros; de faquines, de mozos 
de almacén, de ferroviarios, abandonaron el 
trabajo obedeciendo indicaciones de hombres 
oscuros, salidos de no se sabe dónde, ilumina­
dos y rebeldes, que* hablaban en los mitins itn 
lénguaje casi místico, que maldecían y roga­
ban, que herían el sentimentalismo de las ma­
sas con ardientes invocaciones á la justicia y 
á la libertad.
El Gobierno, los patronos y ios jefes tra- 
deunióhistas fueron sorprendidos por los 
acontecimientos, A cada momento recibían­
se en Westralncter y en el Bord of Trade 
nuevas y extrañas noticias. Londrea carecía 
de carne, de hielo, de cerveza^ de frutas, de 
legumbres, de manteca, de trigo. Los mer­
cados eran cerrados porque no llegaban á 
ellos provisiones. En los barrios obreros los 
establecimientos eran clausurados provisional
(üniara de C«tti«rci9138áa$tr!a
La Comisión reorganizadora de la C ^ara  de 
Comercio de Málaga se compondrá del Qobarna- 
dor civil, como presidente, del Comisario Regio 
de Fomento, de cuatro vocales de la Junta di ac­
tiva de la Cátnara,eIegldos por la misma directiva 
del vocal secretario de ésta. Si bien el ultî mq po­
drá delegar el cargo en el secretarlo ^ofesional 
perhianente, donde lo hubiesej y del Presidente 
 ̂de la Cámara de Comercio de Ronda,
-------- * Esta Junta, que habrá de quedar contituida an­
empresas los que, sin participarlo a nadie, sin 3  ̂¿g gĝ g ^es, deberá presentar, antes
que éi sindicato lo acordara, lanzáronse á la jo de Septiembre próximo, al ministro de Fo- 
huelga por espontáneo impulso y paralizaron el ̂ mentó un informe razonado sobre los siguientes 
tráfico en extensas redes y lograron en pocos j extremos:
días ventajas que dejaron asombrados á los mi-i l;“ Cámaras locales ó ^^Istentes, que deberán 
liténtes vieios ! subsistir, a justándose á los preceptos de la ley y
Y S n t i S b n  la táctica, loa caldereros « tenatónde^ ^  O®
la Clyde y aeccionea de S  íntembroa de que se haya de
cashire, y se acogieron á ella últimamente las»gQ¡,,pQ„gr cada Cámara.
gentes del mar. |  3.» Grupos y categorías en que hayan dedlvi-
Ahora han sido los hombres del transporte. | ¿j^gg gug electores.
Vencedores en Londres, aun pelean en Liver­
pool y amenazan con dejar sin pan, sin carne, 
sin frutas, sin hielo, sin legutñbres, sin mante­
ca, á condados pobladísinios, donde los hom­
bres no cultivan los campos porque aman la 
fábrica sobre todas las cosas.
¿Qué será del contrato colectivo de trabajo 
de las inteligencias duraderas entre las Trades 
Unions y los sindicatos patronales, á que debe
4.® Número de miembros que hayan da asig­
narse á cada grupo y categoría.
Al evacuar el informe la Junta ha de tener en 
cuenta:
1. ® Los datos quenrroje la estadística de con­
tribución industrial M e  comercio, y la de la tarifa 
3.“ del impuesto de^Kilidades en la correspon­
diente clrcunscrlpci ^
2. ® Que los electores de todas las Cámaras de
______ __________. . industria y comercio se han de dividir en dos
la Gran Bretaña grau parte de su supremacía f grandes grupos: el de los comerciantes y el de los 
oroductora^ I industriales, conforme al criterio establecido en
Vuelven’ los tiempos terribles .en que i o s !  la Ley, para la distribución de ̂  
obreros-en lucha eníonces por el principio indu„ín
asociación^organizaban en el Lancashire y | 3 » Que cuando se trate de Cámaras en cuya
don­
de Cá-
mente por sus dueños, que habían agotado ya i otras reglones industriales verdaderas revolu-| circunscripción el comercio y la industria no ha'
todas las existencias. Cien mil obreros del 
Transporte recorrían las calles en mcinifesta- 
ciones imponentes, y otros den mil, faltos de 
I combustible - y de primeras materias, veianse I  condenados á huelga forzosa.
A lo largo del Támesis, centenares de bu­
ques de todas las naciones, abarrotados de 
¡ mercancías, aguardaban en vano la termina- 
I clón de la huelga. En las estaciones, los equi
Desde 1 de Agosto ha quedado instalado el|^jaje8, los vagones frigoríficos, ias mercancías 
Centro lustrudfvo de obreros*republicanos del |  de tos Middlands, se acumulaban ante ja  mira-
dones de carácter soda!.
Vuelven, y su reaparición coincide con el 
cambio de táctica de los obreros alemanes, de­
mostrado en Berlín, demostrado en Brema re­
cientemente. i
El sindicalismo, hijo del socialismo, pero hi­
jo que aspira á emanciparse, plantea la lucha 
en ios terrenos de la violencia.
Hay en las clases obreras de todo el mundo
-una exasperación, una rabia, una inquietudi suédlvldlrse éñ otros y en categorías, á fin de que 
qué no desfógase por las válvulas de las con-|tqdo3 los intereses tengan en la Cámara en la rae-
yan alcanzado nn'va8toIde8arrollo,no han de aub 
dividirse dichos dos grupos en .otros, bastando 
establecer uhp división de cada uno de el|os en 
categorías, ^fin de asegurar representación equi 
tativa en la (Jámara, á los grandes y á los peque 
ños intereses] pero que cuando se tratase de cir 
cunscripcionqs de compleja actividad económica 
en las cuales éxlstan industrias ó ramas de co 
mercio que las impriman carácter ó sean causa de 
su prosperidad, aquellos dos grupos habrán de
Una sensibllidá 
q' atufa.
—Por qué lo dices.




 ̂ —La que dan
las relaciones asidua» . 
con ciertos esporguraán 
con tú, pongo por caso, 
lo bastante excepcional.
—Pero mira; á ver si piensas, 
un instante nada más, 
con la masa descenfálica, 
y me respondes cabal 
á la siguiente pregunta 
que te voy á disparar, 
á quemaequipo.
—Ya escucho.
—¿Quién ha sido el animal 
que te ha metido, entre ceja 
y ceja, la afrocldad 
de salir con ese chisme, 
á ser la irrisión, ú más, 
del vulgo?
—Pus la casera 
de casa de la Coral, 
que ya sabes que es viuda 
de un gachó que fué la mar 
de tiempo portero adjunto 
de un Círculo Liberal 
de la corte, donde iba 




ñor él sexo que se arroga 
fo de la uébitidá.
—No lo creas; es, »í .^úcaso,, 
galantería.
—¡Bobás!
—Oye, ¿sabes una cosa?
—¿Guala?
—Que iba á terminar 
por escacharraf el chisme 
en tus espaldas, y miá 
si soy todo un buen amigo: 
lo pienso mejor, ŷ ¡zás! 
roto, para seculórum.
—Hombre, qué barbaridad; 
yo no te había dicho tanto.
—Yo soy así; ¡yo!
— ¡Un barbián 
que sacude las cadenas 
que le amarran!
-*Dlcho está
—Eres un tío, tú, Mangas 
—En la cédula me lo han 
puesto asi.
—Si, es razonable; 
no han puesto nada de más.
Bueno, hasta después, y siento 
lo del roto.
—¡No hay da quá\
—¡Hasta la noche!
—¡Hasta luego!
¡Da memorias á Pilar!
(E! ta n g a s  solo)
~ Y  ahora,
¿quién es el guapo que va 
con el chisme hecho pedazos 
á casa de la Coral?
Nadie; por que no lo admiten, 
ni con tarjeta dorá.
Pero la hombrá ya eati hecha,
¿Qué hubiera dicho Adrlén 
si después de sus pltetos,
'no rompo esta nulidá 
de aparate? ¡Pus reírse 
la región abdominal!
Yo á la risa de un amigó 
prefiero las bofetás...
¡que van á darme en llegando 
á casa de la Coral! . . . .
Por la audición,
PEPETIN.
rregimlentos en la forma que á continuación se 
I detalla: el de Extréraadura en columna de regi­
miento, á lo largo del paseo dé coches; el de 
Borbón en orden concentrado por lineas con. 
los batallones en coiumné doble, ocupando los 
solares del Parqué.
JDctrás ’ en
con distancias reducidas, y á continuación, á la 
núsma distancia, ios trenes regimentales acolá- 
(ios en tres columnas formaclas por los de com­
bate de cada batallón y las acémilas de equipa­
jes.
Las fuerzas de carabineros y guardia civil 
de infantería formarán en dos lineas en este 
mismo orden, (separadas entre sí por una dis­
tancia de ocho pasos) en los solares del Par­
que con frente al altar, su costado ízquíardo á 
la altura del farol 1909, á cincuenta metros de! 
f paseo lateral.
2. ° Las fuerzas saldrán de sus cuarteles 
con la anticipación necesaria para Jiallarse en 
el lugar de formación á las 7 y 45. Al toque de 
atención general y dos puntos marcharán las 
banderas, acompañadas por los ayudantes ma­
yores respectivos a! altar, presentando armas 
las tropas’y batiencío marcha las bannas y mú­
sicas de ambos cuerpos.
3. ° En el momepío de llegar las banderas 
ai altar, saldrá la escuadra de gastadores del 
regimiento de Extremadura para dar la guar­
dia al mismo y las bandas y músicas á ocupar 
los sitios que respectivamente se les ha sefia- 
ijado ó ambos costados de él. Una vez coloca­
dos en estos puestos, sin más aviso, dará co­
mienzo la misa que celebrará el capellán del 
regimiento de Borbón. Durante este acto al­
ternarán las músicas de los dos cuerpos.
4. ° Al nuevo toque de atención general y 
dos puntos volverán las banderas en la misma 
forma á sus puestos en formación y seguida­
mente ó ocupar el suyo las bandas, músicas y 
escuadra de gastadores citadas en la prescrip­
ción anterior.
5 ° El traje que vestirá la tropa será el de 
campaña, sin la manta.
6.® Los jefes y oficiales de los cusrposi 
Institutos y dependencias francos ce servicio 
asistirán at acto en traje de diario con sable, 
colocándose á !a altura del altar, al lado de la
¡epjgJ^Ja, acompañándome los que sean plazas mWadas, estos úlífmps acudirán en traje de campaña, . ^
7.0 Cuando sobre el terreno se ordene, co­
menzará el desfile que se verificará en la calle 
de Larios, donde me situaré en confluencia con 
la de Strachan; en este acto la banda y música 
de cada cuerpo al llegar á la altura de! expre­
sado lugar, hará alto, colocándose en la des­
embocadura ds la calle de Doña Margarita ? 
donde permanecerán las de Extremadura hasta 
ser relevadas por las de Borbón, y las da este 
cuerpo hasta que haya desfilado la última uw'' 
dad del mismo, incorporándose á sus respecti­
vos cuarteles: Extremadura por la calle de Es­
pecerías y San Juan, al Mercado, salvo la com­
pañía acuartelada en Capuchinos, que lo hará 
por la de Qrsnads; Borbón por la de Comp;.' 
ñía, la guardia civil por la de Granada, los ca- 
rablneros por la de Santa María y las ametra­
lladoras y trenes de combate y equipajes por 
las de Granada y Molina Larlo.
M I  J á M @ i
Agua purgativa natural, bien tolerada jso? 
tos estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
H i i i i f  a f l i  J á i , ® s
Es un purgante Inofensivo que no tiene rivaL
Clínica Rosso
Con seguridad casi absojuta como es bien sa- 
¡btcici, , se curan en esta Clinica parálisis de ori­
gen medular y cerebral, neurastenias, anemias, 
iharpetismoi, diabates, ejc., etc. c, ónices,1 HORA DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE 
V i c t o r l «9 7 SS, | i P a 3a
r
‘''i,:
JI?á0Íwi^ . ie § u n é lp
, J | j i  B Ú ^ i h  íéA - M J ío m in g ú  S e  A g o s to  d e  t 0 ^ t
CALEí®áEíO-Y CULTOS
áoosto
Llína nueva ei 27 á les 4/14 mañana 




m nim  de hoy,'-San Joaquín y San 
iraw.  ̂ ;
0z/itos <?g sífí^am—Santa Juana Francis* 
ca y San Fidel,
Jubileo pafa ,.
CUARENTA HORAS,—Iglesia de San Ber­
nardo.
ihirü mañana,'^ Iglesia de! Cister.
ip r ip L »
8̂ 4’u b ste %s de tcd 38 calé­
is: mu- d** s-’rchta psm tes
fleíft.n<i cáOít<ilt“ 
tere» ftamafí©®, 
isla « ss "“g ds 15̂  s á«
UALLl PS MAHTIKEE BE AOUILAE SI. 
•„ C^ae& V,aÉ?̂ ía(̂ j!>j! ^^dto^ o n * 511 ’
m i Comeo; TroiotUstia;
d e  P i n i l l e s  Isgssies^sie y ' 0 .^
ü-Píoía p̂oiMsiijiscii
S a lid tís  d e  M á la g a
BARCELONA el día 7 de SepÜeiubre. Ocíabíe.CADIZ el día 25 de Octubre.
" Servicio á las Aaílüas y Estados Unid©! g con salidas fijas
.  ? CATALINA 27 Agosto.-Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba v Ciífuio* ‘***
» - í? .  M. Plnillo? 13 Sepíie#re.-Puerto Ha*
» Conde Wlfreda 23 3epíierabre.-Puerío Rico, Habana, Sar Hago de Cuba y Cifnfu'^gos 
Admiten además carga v paisajeros para Canarias y New-Orleans v carga con conocimiento di 
:^cíopaf8 Caibariña, ^ v t  Psdre, qibata, Baneg> N?e, ciSi íaSordo en la
Habani y para QuaníÉnamo, Masisanülo y Baracoa con irasbordo en Santiago de Cuba ^  
Préstaií estos servicios 'riagníficos vapores de gran íRarcte con eíDacio r̂scám-Bra  ̂ /?»» i «v o ' 
cíase instaiadas sobre, cubierta. Ceiuaroísa de lujo y de pref JkudI. Él pásáfó de S • sé afola en̂ em 
plips departamentos. Alusnfarédo eléctrico. Telégrafo Marconi. ^
CohsignafaHo: Viuda de P. López Ortii.—Muelle Mi'
... „ , ^ ^
cuatro meses de
Comibíón provincial
Bajo la presídeíiCia aeí señor Rosado Gon­
zález y con asistencia do. los vocales señores
cional por el celito de robo, y 
arresto mayor por el dé
VíMa su^p.endida
,¿lff^,mSñspAestaba señaíada en la sala según- 
da ta vista en réyision dé 'a caúíjá següida contra 
Antonio Bolaños Melendez (a) Gacarillo y otros, 
por los delitos de hoíulcidio y atantado; pero el 
juicio no se cejebiará en razón á éncontrarsé en­
fermo pl letrado |eñor .E|írada (don José),
Juez
Clntofa Pérez Martín en Málsga el juez instructor delj*’ v-atrarena, distrito del sagrario de Granada, don /.rcádfo
León y Sar&lvo, Mphna Fepnápdez, Eicobar S,errqno Oftegéi: quê  desempeñó el iuzgado 'de 
Acosta y Aparicio VázqUéz, celebró ayet ’sl- prírtierá iñsfancía dé! distrito da láAlamHá, dé 
sioneste oi^ganisinp. , . -^stacapital,
Pot el peretario sé díó lectura al acta de la i Él cuatrimestre próximo
^  - En él alarde de las'causas que han de cele-
acordó dejar sobre la mesa brarse ajjte el tribunal dpi jurado, durante el cua- 
un dicíraen de ía ^nencia en la' reclaniacfón' trlméstre dróximó, timarán cUarentícuatro, de ias 
ae don rrancj8pj3 Reyna, sobre nombramiento corresponden catorce á la sala brisrera y 
de medico decano dé la Baiieflcericia Munici- **’®̂"*® á «̂ Ŝ íuda. ' '
pa!, á favor de don Luís Gómez Díaz, I didias causas hay dos en las que el Mi
También quedó sobre !a mesa, á propuesta Fiscal solicita ía pena de muerta,
del señor Bscovar, un Informe sobre requerí- 
miento da inhibición al juzgado de primera ins- } 
tancia deMatbeHa, en expediente de apremio  ̂
contra responsables por débitos dé contingente * O N á N  P Y iN T OPara desenbrir sguasi la casa Figuerols, cons-
tejid lsís
-  B E
I .....,
Sebastián Souvírón, 
Moreno ÍSárboiiero y Sa|;as^ . 
0 ^ © Í 2 T l lM s 'M - b  '?
Para conipraf todos los ariívipos da t^mpOrMai 
á la mi sd dé precio. - . T
Batistas fular. T-é%s, fí?3i,»aiías,. dí ileá, seda-
I f e n u n e ia
Eflcarnación Díaz Rodríguez presentó ayer 
en la Jüfatura de Vigilancia una denuncia, con­
tra una individua llamada Francisca Gómez 
Espada,que le hurtó un vestido de la propiedad 
de !a denunciante. Valuado en veinte pesetas.
La denuncia fué írasísdada al juzgado co­
rrespondiente.
Í te ín e n ie
Por el Gobernador cfvll se han dado las ór­
denes oportunas para que ingrese en la sección 
ae dementes de! Hospital provincial, el áHena- 
do, Hedro García Cantero.
M e n u n c i á
.Don Gustavo Meléndéz Román ha presenta 
do en jeste Gobierno civil un escrito renuncian­
do á la propiedad de la mina Tomasiía, del 
término de Cuevas dé San Marcos.
Q teineenarioo
En lá cárcel püblica se encuentran á dispo­
sición m  Gobernador civil, cumpliendo quinCé- 
cené, Ip indíúlduós.
I A l  I k o s p i t a l
Se han dado órdenes para que ingresen en el 




O T . A . L
( R E G I S T R A H O )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enfermo
9̂ .«É S.KiLJC.r%viA«>oMnm 1^0  YYtftloa aacs _ i
V . Al •WSECTr/'tnit
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo per real orden. ^
El *ZOTa L» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas ebn peso de li4, 1, 5 y lO kilos en Far- 
mácias y Droguerías, al precio de
P e s e t a s  e l  feslo
iratamiénto antirrábico, Miguel Cárdenas Ru 
bia y sy hijo Frahcisco Cárdenas González, vé-
liaas y «édás, todos ésíós m icu m  se reaUiag 
óómprado; ía exj&. 
t^beia áttsa florida di las mis inípdrtaníif  ̂ ;d«Barcelona.
f i ■ “Ferca! í.-h?nés b 40 peseíás. Sedás con 




aff coRfeccionan trales de laaa y de hiloíá nra- ci '̂^muycoñvenlsñtes.' . ' ' ■ # P™
^  GraRorde oro ñ' á 20. peseta» piezas le ' 2¿ 
metros. Velos cha^tllly á pesetas 1‘50.
eprnpntes «wbt;;rrí!t®as ha,ía I < proíundidaa de 
aoi metros Ce<í!cgos gj«tí» «r corred, 300 
pesetas ea sellos, Peris y Valero. S. Vaíencla-
del contingente dé loa expe 
dieiiíea de apremio'seguidos cch|ra Ayunta­
mientos declarados re&pbpisEbiea;
Acordóse después quedar confbrnfes con el 
dlctámen de fa ponencia contrario á la suspeij- 
sión y destitución del secretario del AyUhtU' 
miento de Cañete la Real, acordada por dicho 
municipio en sesión de 11 y 14 de Enero úíti- í 
mo. - I
Filé aprobado el informe sobre instancia sus-1 
crita por Isabel Ramos Garqla, pidiendo se re-1 
duzca á 1.50 pesetas diarias ias estancias que j 
cauise su esposo en eí Hospiíal.
También 88 aprobó el informe emitido sobre 
las cuentas iadocumentadas de los gastos efec­
tuados durante el mss de Abí;!i último en elí saidrá de este puerto e! ’8 dp 
Ho^ítal proviiidai, Casa de Misericordia, ca-jdopasageros de primer» y sentada cla4^ cLía i 
sa Centra! de Expósitos, Hospital é Hijuela de |para Bahía, Rió dé jáüéira, S a lo l  M ^te^dfo ' 
Ronda, Hqep-tal é Híjaeía d,i Marbella y Hi-|X Aires y con conodmfsnío directo oara
juela de Expósiíos de Antequara, que a8c!en^| o f®f®S®®*Ĵ lofíónapoh's,« Río Grande del Sul. 
den reapéctíyamesde á \n sumís d« 19 975 i 9 2 , 1 7;, cor bésbordó ea Rió de
- rL<xrr .5a- -i.jiwjefl « para lav;,Asm?,ciéis y - Villa-Cohceocfófi
Después se acordó dejar sobre s * - - --------  -  -P
cuenta de reparación de mobiliario
•8»5B3©aS l§4Si ©®a*8«fe08
Salidas fíjsg del puerto de Málaga
i f .
M
El vapor trudatlá iíko francés
itsiie®
Robles al úúido sü u Hcq. t,ursn *q Jas le» afee*
ó crÓ..icss, des3pai»eu4e ko *v.3 a te’’éiÉ tes ’iiñ''
! o sffsf i ro  1 8 éj^rkigias,
porser encdmarde^id-»'. o o l í c l S




Gran fábrica áé hkio C<'riHfafá f orffi 
Posea Do Cw ni m̂ ri
ca.
mesa la | Sur y
.. , ,, ^  el Go-1 Buenos Aireabierno civil, imporiante 33 pesetas 75 cénilJ
.....  ̂ - — . ao á
i Mía 1
(Chile) con írsshotao shinietóti de esfaciadaí
S.é'S d® ii@jf
óe Alfonso
Elmoé.Finalmente se acordó dejar sobre la mesa uní 
informe sobre requerimíénío dá inhibición del LflM,.» .
Juzgado de instrucción de Anteqaera en la cmÁ S d t  SLaiíofv® 
sa que instruye contra el dsoositaHó miinkíriBil <
vapor correo francés 
, TítSf '
e.te phertó.,.s¡gde Ago..o. adml.| A
* media de la tarde, tercera
cines de, Coín que fueron mordidos en aquella 
locaHdaa por un perro hidrófobo.
M e ti r o
Les lían sido concedido el retiro, a! sargento 
de carabineros de esta Cqmandacia, José Qui­
jada González y aí carabinero Francisco Ra­
imos Rateos*
, 'i  ItP ilia d o
Eli é^a Comandancia de C|rábinéros ha sido 
filiado,^cbmo éarablfsero; ú¿ íáfaiitsría, el sbt- 
dado del batallón de cazadores da Tálávera, 
Miguel Bueno Martín..
J P ^ é n p o ^ tw d o
Ha sido pasaportado paro Aiteería, en ti^n 
de licencia, el carabinero dé Cóteiandanciá, JÓ 
sé Sánchez Maril.n^^
A e e id e '^ te a  , 
tEn el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes de! trabajo sufridos por los obre­
ros Juan Fernández Diez, 'Miguel Martín Ló­
pez y José Énrlquez Jiménez.
C o fp is iO n e s
Ayer por |a mañana se réunikoh en te Al­
caldía las óoteteibnes tnunidpetes de Haciénda 
y JüfídiCaj pijbcédiendb ai déspechp Oi Qlnarib.
, - ' A l a C í ^ - r i e  ,
Mañana, en el expreso, marchará á Madrid^ 
el secretario particular dei Director general da' 
Obras públicas, señor Armiñán.
t t u  e u a r i e t  ■ - 
Por el gobernador civil ha sido informado 
favprablementé el expediente dé! Ayuntamien- 
to de Ronda, para ía aaqitislclón de uúa casa 
cuartel con destinó á la fuerza de la guardia 
civil de aquel puesto, '
Se reciierdp ái los señores maestros de ambos 
sexos que tendrá lugar ésta,el martes 22 á lás 
diez en la escuela de niños, cañe de don Bosco 
n. 44j según cireníar del señor Inspector, pu­
blicada en el «Boletín Oficia!» del día 3,4e! ac- 
íuaK
'5 : 3 Se previene al público que no es legítimo el «ZOTaL» 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado,
? LcgL Becliaeen las imitaciones que ]bacen en el país.
¿Queiíeis compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 1(X, íare­
les de ^ ^ le n o  á 8 y toda cl ŝie de accesorios h precios reducidos?
Venta á plazos de lás renombradas Mcícietas «Wemdercr y Naumaum» Pati- 
nes ingleses con bolas marea « B B A M P T O N » .
F r a n c i s c o  G a r c ía ,  Alameda 2 4“fl i í  i  US
A N I$H A R |!4A  „
P  t i  R  G -A  B  T ^ f e D U P U R A T I V O
ÍÍÍIftuíSáS M im o :Mw Cousino
■ V .R R B  A D
iLa A © iflisiriaa es el purgante más agirad“íble de cuasítos se. conocen. > .
'X¿  ̂ puréásite, bq pTodi|cé dolores de vientre' én absoluto  ̂y p. r lo tautp-íerfe
admihlstráráéíúkS las persóiiás de estómago m 8̂ delicado.
J L n i ? l a a í i a »  purgante, pos’ su ssbbr agradable, la íomsH hasta los n^ños c ;tno ufia 
verdadera gbtesina.
Todo el quesepurgve uravez con ü il  A nJsIiaH n», la preferirá siempre á los demás pt». 
géntes, tanto por su ¿ápór á|r,ádab!e., cuaBíb por sus^éguros efecto» purgativissl
Láspersóñas biliosas deben haqer liso dé A nieliavliia tomando n a  p«p®l el prUnrr 
día; y dáspiiés éh dí'as áítérrios, un íeréió de papel; y así resultará uñ veídadero extirpador de'lasJbi' 
ii8.i=i/a Anlái&áviisite patgan t®  ée vends en todas las b¿?8nas Farmacias y 
25 céiitimoa e l  s®tese '■■■■■" .
lAüSHiRliAPURG»Pl̂ iÉlles, iomis ysiresilBflílefiCia José Guzmán Mir
f  @ ptp ' f e H a j  n i í i t i .  ^  A  Í .A  P  A
E
M É N D E Z J l Ú M m ,
*1 PrésMenie í
EdíinrSn ganhder’ía ^^hchiTla, de! vicépresiáeiiie deJa '^w l-
Martfe w  y de í(te diputados e e S smarnn Vazouez v Rnííriiír» r3n..«..,« ’sLeón v Sfhi-i-fiívn a .. .. .
s   i str  tr  l sp sit  ú icipaí Nemours/Oré- para Tángei-,' Meíílla,
don lidefonsp Palomo Valíejo. ; para los’ ----------
INFORMACION MILITAR
I i  rinórin* carga con trasbordo




4 is é F ie
Pl l puerto el 2 dé Sepíimbre admfíien-
^ ■ I ^ para MóritevMeo y Buenos
ázquez y odolfo Gaona.
VPi SÉPTIMA Y ÚLTIMAVELADA y música en el AlueJIe de
y Serrqlyo, Apkrlcfñ y Ciatcfi
caíle dé! Marqués de Laríós.
A las once de la noche, gran traca fínai 
por ef pirotécnico don Antonia R™eMd S v a -  
lende, que partiendo de la Casa A S a S e n to  
terminará en el Parque de HeredS.
El real decreto qae.’cciicedieudo detérmiha-f o . < — g
das ventajas á los músicos militares, firmó I  ̂ ^®*̂ ®*gbatarío, don I
ayer el Rey, modifica ias caíegorlaS de o S  K S o ?  la® J o r f  ü^árf^ b2
slcos mayores, creando una superior ’considfcrácionss y sueldo de comandante, yl 
dánüoae á los de primera, segunda y tercera!
capitán, primeros y í 
respectivameníe, fórmán- 
dose pará jos ascensos él bporttiho escalafón.
’ a « ^ m b r^  ayudante de isrofésor
-y " ' ----- --lUŴITTiEaipM
I f i s t t t 'u to  d e  ^ d lu g o i
E l  l i m ^ Q
dioica ®**®*̂ !f primer ténien-te d J  Arma, don Eduardo (Juzmáií Ruiz.
Esta elección^ae lía héfcho por éf nuevo slste-
en ía terna
por la Académiá respectiva y pre 
vio Informe de la sección de caballería.
y^rna7iM-0ürtguéÉ 
S A N T Ó S i ■ j § Q
Perreísría, Esíérfs da d m  y HerraialesiÉas de todas, dásete ■
gtpdblleómn precios ven-
í f . r ’á ® - 2*0- <3. 8 Jéfia i  c Jd S ,
Día í9 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 760 06 
T emperatura mínima, 21‘8,
anterior, 28'2. Dirección del viento, NO.
Estado del cielo, despejado.
Idem dei mar, calma.
dispuGsío qu6 scon Incíuidos en fa 
^cala de aspirantes á destino en la Policía dé i o-»"
Marruecos, el capitán doii Rodrigo Echeverría Oallos j
sargentos Antonio Darán Áfria-i
pregar yglcf ¡3
iSJfn®  si Lá ?>sk«-
za y José García Tovar,
,,1 anuncia una vacante de comandante, de 
planUua, en la Academia de ártiüefía, v óírd 
de capiíán, en Comi ión, en dicho Centro.
~ H 3 sido designado para ocupar una vacan­
te de capitán ^ofesor de la Academia de ca- 
ballena, el de (ficho empleo don'Lüis Gonzalete 
que desempeña tal destinó én Comisión.
Se ha coneedido la gratificación de profe­
sorado de 1 500 pesetas anua!es,al director de 
la Academia médico-militar don Jaime San-1
k''e3g d€ iou píe«~
Excimivú dspéslte tísl Bálsa?«o Ürfeutal
M otlcks lo cales
N o m h fm n ie n té  y  eesam tia
na Sido nombrado nitriiio,.
dlohb burgo, q o n J o » é W « ? S W
Muro te GoL&níí^víPf remitido á es-atfAn -  electo aftHnciündo le exDó- sisión al pub ico.en la secretaria de adüel ÁvuS. ífiraiento, de! reparto de cnnRiísnoss 
mente año.
go^v D qnerido «mí
Ha l  Gómez Ols-
cffif. pésame por ei faUecimiéntó de su
M I ‘í-Stoi^ Al'&MVO'¡>
De hoy á mañana señará nuevamente á la- 
faroTe ^Bazáii cañonero Don AU
tDe ISSeU tl^
:  T A L L E m i  
para la preparación y colocación especial I
DEL ^NC _ ■ ■' .|
^n-tubos y canalones, téjádoE y eZóíeas, coralsgSí I 
jaibas,- gtíarílapolvo»;-repSsasj’ bálausífádaé,' | 
.eríeBónadós,-escocias'. ía^asalas, reteate^, I 
cresterías,, ele. etc. ' ¡
D E P Ó S IT O S  P A R A  A G U A  ^
. =  DB=s . ~
Tübé^ás d& p h m d  pQ.ro gas y
Baños de todas Sistemas \> formas 
[BÁió.ES, ■ CUBOSíi REQA0ríR.A.S;, TO,
¡§tel It pire seiíliM.ii
- D M , M A  J ^ a i i A '  , ■
. Por esta Comandáhda de Marina sé ha rerait!- 
do al coronel del. primer í egimlento de infantería
E S P E C E R i  A ;S ,2 3 y 2 5  
La primera Cósa én Málaga en Tiras b o r d a - ^
j n^rniinao Ssiífíisrdh Mu^oz,
blanca w 
ros y niños.
Medias caladas, á 0'90 par.
Abórdeos madera baraja, á 0 25 uno.
Peines aconchados, 0.40 úno.
Id. in rro m p ib le s , á  0 ‘7 5  uriO.
Jabón Inglés Pears, á 0 60 pasta.
Chalinas n iño , á 0 30 u n a . '  '
Cortes Colchón damasco 9i4, á 5‘50 cortes 
pleza^^^ Cambray fino con 10 ms., á 6 píaé.
KXX) kilos Bordados en restos,desde 0‘40 re­
tazo.
del vapor correo Bsrcsló regresa- xmediciaaí Inglás. Gratj Antiséptico, Déslnfec-
.' ' . ' Bttqnes, entraáps
Vapor <¿I,nióii,» de Lá Qti ardia.
/  «Barceló.» de Mélliia.
>r «Fortüny » dé Cádiz,
» «Cabo Raez,» de Mslilía, 
Buques despachados 
Vapor ^Ba'celó», pafaMeülla.
» «Peña Castillo.», para Algeciras, 
*Fórtuny», para.Mótríl,
E> I *Unión>>, Rafa- VáléncJa.
Balandra «José Cüchéró», para Gibraltar. 
Lana-,«San Francisco», para Vej»,r
reparto de consumos para e! co- 
^¡A 'em ip n es to
Vinagre puro de vino á 3 i- 4. ™ aae^nte.
xr i-8aS8aÍ5Í^©8éss
SShr r w V jg ^ |S íS ^ g S ^ -á '^ Í |(  . ^ ? ^
—Ha sido nombrado ayudante de campo del 
S S i r  J® *>j%ada de ¡a cuarta di-
hléfílof capitán de csballería don Juan Cu-? TA/wRrpM— ’ 'T '' “ >̂2( ■»■ .
oerti^et. - ^  un auíomóvli, ele £0 rabaJla Alcaldía a ifT I 'T "  c^licioílé
S S S i : ’’ “-i-l? f e  <¡b«¿ho^de
Se ..3 concedido si coronel de inválidos 1 ®ÍQnitesi pisos de njoderná ronsípiff...?̂
Navas, el sueldo de gene-f »”3r «n te calle Somera S?”é y S con
ral de brigada. f eléctrko para el servlcte de fgul^
PfssuPwesto para la Bsoritono, Alameda ¿ 1
co..fiírucdón de seis toldos dastiasdos á res-| 
guardar del sol el ganado en Alcazarquivir,
q’,5, B u h a sta
Aiidlencfa
Robo y hurto
En la sala segunda se reunieron ayer 1 as jttra- 
dos del Qístnto de Coimenar, para dictar fallo en 
la causa seguida por los delitos de robo y hurto 
contra Antonio Navarro Qonéz, sujeto de malos 
antecedentes, que con anterioridad ha sido con­
denado por delitos de igual natura éza.
El pcocesado sustrajo la noche del 26 al 27 de | 
Noviembre de 1607, de fa casa que en el lagar de I 
MoSinajiablta Anton'o Palomo Fernández, apro-1 
vechancío la ausencia de éste y de su familia, una |
ía/edasuna y otras en 115 pesetas, y cinco en metálico. |
j  misma noche y prosiguiendo en su tarea de* 
apoderáfse de !o ageno, se llevó del lagar de Bre­
va, ocho panes pertenecientes á Fraucis''0 Gó­mez. '
La prueba resalió contraria al procesado v el 
tribunal popular, de acuerdo con las condusictees 
fomuladas por el representante del Ministerio 
pubiiep señor Sucrez, emitió veredicto de culpa­
bilidad. Imponiendo la Sala á Antonio Navarro 
Gómez la pena de cuatro años dé presidio correc-





, , , E l M a ro to
bá! González y don Manue! Moátéro;
€omisÍé¡i% d e ahaatoB
on oí «̂ úrante la semana del
de Agosto, te forman los
Diego Olmedo Pérez.
Vocales: Don Francisco López López y dos Manuel España Eíícíso. ’ ' y aos
ééj Matadero; Don Dieeo Oí- 
m ^o Pérez^y gm^rancteco Fazio Cárdenas 
Cruz?® P « c a te h ; Don Peáro 6 o ñ S
cÍ8°o  Rh”  D. P«n.
„„ySWteariq8 dei Mercad(>; Don José AlVa- 
rez Pérez y ñon Alejándro Avila Goftíl.
del Matadero; Don José Lóoéz 
Sánchez y donjuán Martín Martínez? 1 ^  t  
Sacreíario: Don Fernando Ga^ini Rey. 
M ateM ón 2,^ M ea e t^á  d e M á la q a  
n itm é ir p  B'e ' ' ■ ^
Los individuos de dicho batallón pertenecíea- 
lá r e O o g e N l * ^ ^  r e l u ™
Málaga 14 Agostó de 19M.
Cllesicgii
Uii neurasténico gráve: cési un loco.
El que suscribe, Fréncigco Csbtérb vecino
Una cochera eii la casa míteerp 28 de te 
-aUe ú& Jqsefa Ugaríe Barríeníos.' ' ^
Tambjén se teqteteíites g«
pritefefr® ^ caite, , W
’Ü n a  d e í e n c i é n
u de! piieslo da Áíaitíeda
_a »i_do detenido el vecino Francisco Árag^i
por el juezFuentes, que se halla reclamado 
municipal dje aquella localidad.
Jv 'x. ’ M iñ a
.hÍ  «Ps réyéffó los^ i /g s  Ráíaél Gómez Qmo, M io S ^ s S  
HÍdáteo y José y Alonso Estrada Acodô  - ' 
4 con una herida éh' él vííírj.
Ire-, otra en él hombro i? q o !é # y lré ' I S
Qoimán (6)
d S o t e S a t r  5rfl.* '* ^  « « iw i-d »
*, , l^na  r iñ a
de míuersi existentes 
ayer por
cabeza.
hermano José resultó con seis heridss 
anterior, de arma blanca, en dife- í^eMeigarfes de! cuerpo.  ̂ "
w g S v s “ ^
detenidos por la guar
Por ferroearríl llegaron ayer á Máísgá las si- 
. gteentes mercanciasi
fr iJ ji  acefíe, á Carbonero: 250 sacQS
sacós dé harina, áQiié- 
í f k l í d é  nabas, áEchévarrís; 25 cajas de 
jabón, á Vázquez; 17 báSriles dé cognac, á Cabo; 
irE i^   ̂ de tríg.j, á
x’ teem de patatas, á Oríiz; 63 idem de 
f lÓldem dé afrecho, ó Bandrés; 70
^  bocoyes de aceite, á 
L X® á GatíipOs; 3 idem de
Pí®’  ̂ de ideal, á Olmo; le cajas 
te jabóne á Santamaría; 25 sacos de trigo, á Sali- 
® pÓrtador; 10 Idém deíri»
“ riéles; 58 ídem de garbanzos, á Suasez; 
éoídemdehab^, áRódrigüéz; 1 barril dé vino, 
nnoa M Ijeíndeláera, á Martin; 1 ideri decog- 
1 ld®ni de ideni, á Navarro; 1 ídem 
ffi teéra de ideni, á Sandova!,
1 ú Muzbz; 45 sacos deani^és,
Ídem de Ídem, á 01- 
orden; 20 saco.4 ütí 
?ni S r n  S d é  ceb*3a,á Castel;
f  de trigo,
cebada,, á Vaiis, 23 ideni deyero, á Roteíguez,
pó”^®P-08 Egresaron ayer e.̂ ; la 
Tesorería H|c!étea 12 7645q te^etaín
, ' ^ 0 in c e n d io
E! mfércoiag ultimo se declaró
do. y. ̂cñ rad o  e ñ i d t ó e x t í n c l ó n  del ineen 
& l ”í !  fe N ? f . roque íu?cS“ S ^ « i f 2 ^̂  "0 -
•I 1» ^  f  S í « .
nsnaÍQSQbferoaMaRuelde la Fuente l e v f i r m o  á su meso, MamiPi 
Bpra Lora, etiíre los cuales éxísm-
LA ALEGRIA ■
RESTAURAN? Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C IM M lA A iÓ  M A M T litfB Z  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Motiles
18, fiSIfisBin 6 « b«i5í« j ipj
antiguos resentlmiéntor"" éxíSíTan
El príntteo hizo uso de un palo,
P^do salvar de
se propagara ó tes 
llamas
Lora, c o n d u d éo d X ^ '^ aT d r”
calle deipqrrojo, donde fué aslatitoSÍ” ^  
culiatfvo de guardia, quien le apreció üiia
t f s a  h^idaónla parte s ; i ; ^ S r a S b e g ‘de pronósíiéo grave.  ̂ ^ ^eoeza,
Deápóés de práeticada la primera cura oasó 
« l.^ llg p ro v m cia l en una camiOa.-íoifüé una cá i»ja;el agresor
^ i c e u d aD o lo r de - E s í d Z t i a c r o í n m S L ® ' “ respondiente de este
............. - —  .................  ‘S ía 'r
f f
y todos ios padecimientos del Estórnseo se ris.lcaz  á f q v n - J * c e n c í a  ran con un bote de BADÍANOL. cu-1 caza a lavo., qe don Garios Tirado Gárréra.
gsl número 6.
Nota.'Lee llsmedae /eminenolasl m¡  ̂ ñor mS ?  our?.:!i. ? . ? *̂̂ !'‘^- impoflanda. nn ha-
vinieron en lá teter «ene q«e ir enmendando t e
Gprs e! esíórnsi
loMMut dé ‘"Sáíz'-i
te Tesorería de Ha- 
2.000 pesi íps por e! repre- 
te Uojupañía i^trendataria de Tabac-'/s 
juez de pri- 
juicio de téstamen- 
nlno  ̂ ®8 sigue contrá don F an-
2 y doña Concepción Aimagro
te t̂ección géteral de !a Deuda y Chases pa- 
®Muienté8 pensiones: 
Ródríguez, viuda d Ico- 
Conde, 1.630 pesetas, 
-n ^ ^ i Ligarte García, huérfana de!
Ugtete OteíFero, l,6i)0 pesetas, 
rán Garríi?o, viuda del capi­tón don Antonio Medina Minarzo, 625 pételas.
d " o  M e y e r ta  ¡
Ppíím anteayer los vecinos
i n f F .  opkdadfis é Impues- 
n«rn‘o? ?P*!9bados Io8 repartos de coií.snmos
S l% 'y " fu S tS : '  “ ■
Civil, q»é :o c n p f u ? .^ 3 t& d ? ,uno.'arios.
wlsftáfe
aim fes más rebeldes se pueden curar p o r S  i
tratamiento especial yve-yetal hai f  i 
t e f e .  D.Augasto S s : l c ? o r  
mIIuLIV*}® Vp!®, do París, Bolsa
la vegaj. Gonáulla por eofreb. i q«e presénten ios mnéstrés ias c é e to  
^  B81®- adultos de! segundo semestre d¿i año í6o r
Conocedor del negoció =de ?Wé8Pn n-ca« i « ̂ “snoiyoz,
ral,, se necesita para Vé!ez-M~̂ I«ff« lo  de la escuela púb’íca de nf«n«
límiírofés. buenas r e f e S S  i®  J- Liña f f i i í  h?lií®
|uropéa,Martínez .24.~Máfág8. ^  Sebastián de jós Ba!í4
el cabello. ' . " ^ tetniina el plazo para la ad-De venta en Fnmaolaa y Drogueriaa. k íS S J ’J S I S ^ M f  * . -‘«W  « 1  %%
g«tentas"?e& ? Q“«ra:i>o ccncedido los ,1- 
Fe rnández, carabinero, 38 02
|cabá°Lrt!‘'íí§°prseKÍ“ *
Mártíte guardia civil, 28'13 pess-
W  B ®
n..fc.a " ^ ^ T I S t A  
D entadlas cen 28 dientes á .40 pesetas 
^ f^ttelas a S  pesetas 
lESPECERlAS 19 y 2b, pRAL,




B e  C e u t á
El contratista de las obras de !a carretera 
|dei Río Martín á Tetuán, acaba de llegar con 
obhto de preparar el material necesario para 
dichas obras é Íes cueles se piensa dar gran im­
pulso.
Mañana saldrán pera Rio Martín dos barca*
£«8 cargadas con herranílenías, raíles y vago* 
netas, á fia de realizar cuanto antes el relleno 
de la parte pantanosa que cruza el trazado de 
la carretera.
Los moros que han venígo á nuestro merca­
do me dicen que ayer concurrieron af zoco de 
Jemis, en Anghera, donde reinó la más perfec­
ta tranquilidad, haciéndose importantes transac­
ciones.
Los montañeses de diversas cábilss de los 
territorios de Tánger y  Tetuán, que concu­
rrían á dicho zoco, reiteraban sin reservas sus 
i simpatías hacia ios españoles. I
I Ha regresado á Tetúári él moró administra-¡ se de Linnevl!íe.
I dor de aquel tabor de poljcía, que vino á ésta I La tínica solución es que España ceda á Ale- 
f con objeto de que tos médicos militares lo so-1 mgpja la Guinea española* de Muñí y Fernando
C/astellaM o ^
S* e n  C i N u e v a  31  a l
Góncesionariqs psra las provincias de Málagá, Córdo
ba, Jaén y Badajoz de las célebres máquinas páfa cbáet y 
bordar G R!TZN ER.
Estas'ñií quinas esfán construidas del mejor acero, 
montadas á pedal sobre fricción de bolas, sus ajustes son 
tan perfectos por la acción de cójinetes movible», que 
superan ó cuantos se han fabricsdo, ocupando hoy el pri­
mer paesío en todos los me:Gados dei mundo.
Ventas á plazos desde 2 pesefas semánaiss.
Ns> comprar camas de acero sin conocer nuestros pté- 
ciós y vaiie^dai de modelos, eíi la seguridad qué áncfríá- 
rán dinero. Estas higiénica» éamasipt'edgn adquírifsé pér 
M eseta s  l‘25  Bemamaí
PASTILLAS BONAÍ.B
'b o E ^o > sd d l@ ás eioHii
Grandes surtidos en tiras bordadas, eccages, | metieran á una operación quirúrgica. f paé otnr^andn entonrPR Frencin á'Fsoaffa aiadornos para cónfecciónes, perfumería, juguete», i n®» «
porcelanas, canastos, saquitos de piel, Jau as | w a ie n c í a  , |gufiia3 compensaciones en iVkrruecos, y la re  ̂ unyioania
fínaa alemana*, tejidos, impermeables para ca-| La Sanidad marítima persiste en su campaña i a d u a n e r a ,  por la que Francia concederá | m j íma.í, qdornoíwie ce-beza, guantes y mitones de ̂ “ f v»«tn5«s á Panofia i acncras ae rrancia, uana
seda y algodón, boquillas de. aítbar, petaGa», baa-
toneí, paragttsü, etc., etc.
Sección esí^eilal de perfumetía, tinturas, depi­
latorios y artículos de tocador al 
Pasaje de Heredia,
Granada y Plaza de la Consíiíuqióq
16,761 kilos ds páóelao, que
Dirigida por D. L ú k  Díaz Giles 
. profesor en Ciencias exaetas . 
Preparación para carreras miíiiares, 
ingenieros civiléá, arqtíifi ttos étc.
El cursó oííciai pU'á aquellos alumnos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
ccnvócateria, dará cbmíenso éi 1.® de 
Scpíiémbre.
^Excelehtqresultedo en ías ültimas.opg-
p ÍÓa iíse  reglam entos  
• Horas 0e Secretaría: De 10 á 11 
2, Cerreo yíeío qúiii, 2
¡sanitaria.
’l Hoy decomisó
í'encontraba en malas cqj^jeiones, por ió que 
|f«é arrojado al ir.tír incontinente.
I ; ClKg(Sasi«>ileal
I De los dos incendios estallados ayer en Al-1 
colea de Calatrava, uno fué en la finca del al- ̂  
calde, quedando destruida toda la cosecha: y !.
el otro en la quinta del Medio, propagándose j ,
lias llamas á unos olivos de la propiedad de don ? Marcelino LentánInsultó á Angel Rodriguezj 
[Luis Mira. , f y este por toda respuesta, sacó una navaja y
Productos químicos, Inddstriales y farmacetííicQS, Pinturas, Esmaltes y Barnices.
Aguas minerales — — Perfumería — -"- Cementos r -  — Precios económicos
ggs.yjaaĵ sacaKgaiaiagseasiaraBĝ saaBigssiiiBaiaaBagaiaffiigaigiŝ gagaa»» ^ ^
esta tarde á Palma de Mallorca.
MARASMO
En el puerto se nota escaso movimiento de 
buques, atribuyéndolo á que las medidas de ri­
gor sanitarias, impidan la llegada de las proqe- 
y oíros puntos Inféc-
tados,
INSPECCION
Martiíetfgui continúa la visita (ie inspección 
á las fuerzas de esta comandancia.
EXOÜRSfOM
De eficacia comprobada con los señores médico»j para combatir 
nretttíkdfla en varias espOBfeione» cií
Acautliéa virllis
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y aníidiabétfco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular j  
Eervlosó, y lleva i  la sangre elementos pu­
ra ehHquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acántííea grandíada, 5 pesetar 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
enfermedades da 
fifias ulceraciones,
sequedad, granuleCíones, afonía pfodtíciaa por ceases penrcoca», f íid^z „ ’ ®**°«*®> 
eíc, Las pastillas BONALD, p rp m to q oef s enífs» as tienen fí pri­
vilegio de que sus fórmulas fu^róil 1̂  ̂ risneras que se conocieron » 11. ^  
Bayeaeléztranjeío.
EIMf sfflíifeacilaf
(TíiOCOL CInS o -VA¥ABíC 0
' F O S F O G U C É E 1.110).
C-'jakbate las enfernssós'Jss 
T-?be?é«tosís..indp!ente zsl’m tm  broac-a» 
agL;«sí!̂ co8, lárlngo-fK?: 
grlpel^palddiciu, etc», esc.
F ^ É o éel/ffasi's-í 




I entajas á España.
La mayoría de ios periódicos considra este 
[un despojo Incalificsble. 
i Desde que se propalaran tales noticias, cons- 
[tituyen el toma de todas las convefsacíonés.^
I  ̂ :  rnñm  :
En el puente de'Vallecas se encontraron dos Unión industriai organiza para el domiñ^o
27 uHa excursión á Manlleu, para visitar las fá*jóvenes vecinos de dicho pueblo, que abriga-
Las pérdidas son incalculables.
O® Saia S e b a s tiá n
CANALEJAS
Canalejas ha recibido tel^Ecanias de Urrutia 
1 y cónsules de España en Inglaterra, con infor- 
'í mes pesimistas acerca de la huelga, 





Artículos para señoras 
Fantss'sc;, en lu?s?; r, pedas, gasas, ,!sn0 y veŝ  
tidos de tul negros á petíia €,Oíixecd''n alia ud'/s- í 
dad. -
Baíísifls burdíidas en cr,}-; r y bleucña, sartfdo 
completo en plümetfgs bordado? ingiés v reHe /e, 
mantü'aí? de bJon y pañolerís de >^!íiln. ? 
Qranuea novedoríes en íiray boídsósiy entr^ J
doseso _ ■ í , I
Gran depós'.to ds corsés forma tubo rect?i ̂  
direcícrto. , f
Artículos para caballeros a
Primavera», laa^la?, driles, eJpscas y demás, 
artículos de pan 3, cx r̂a ))3''<?s 
Somb eross do paj  ̂d y baíato?.
Surtido de articuH,s blancos en todo él ramo. \
I Desde luego desmiente el rumor de que Es- 
l psña cederá sus posesiones de ptúnea, y supo» 
fne que Francia no habrá tomadb ea séí ioseme- 
■ jante canard.
I Hoy irá á Blibao, pero su estancia allí será 
• breve, en yiato de las actuales circunstancias;
Depende su salida de la fecha en que regre- 
 ̂se la reina.
^  PREOCUPACION
Las relaciones franco-alemanas preocupan 
mucho al Gobierno, concediendo tauíbién bas- 
f taróte importancia al tratado ruio alemán, per- 
' seguido desdé hace tiempo.
A MADRID
íumediaíameníe que termine la comida en
 é t   t  t ,  ti  j  
hundióla á su contrarío en la tetilla izquie^  ̂
dá, ocasionándole herida gravísima.
El agresor fué detenido,
B .a H @ B'
paludo, íhsrchará á Madrid el mlnisíro de M« 
riña.
FIRMA
El rey firmó los decretos siguientes:
De Gobernsclón.
.Concedísívdo honores de jefe de administra- 
dón civil á don Julián Espinosa, jefe jubilad;) 
de telégrafos.
Concediendo franquicia posta! el secretado I 
del Consejo de protección á la infancia.
De Fomento.
Nombrando inspector general del cuerpo de j 
ingenieros de caminos, á don Enrique Carde■
dei
fuai.
I Jubilando al presidente de la sección 
I Obras públicas, doq Antópk) Poríuoado. 




Radlogranm? de Rabat dicen qge el generáf 
Brauliers, con tres compañías, de ínfantéríaj:: 
laia sección dn aríiiierfa y cien caballos, reicp-, 
rrió los aduares. d,2 Uísd Aü, teniendo una áGo- 
gidfi simpática. '
—Cartas de Marraquetíh participan que á 
co55Stícuencia de las pasados sucesos, el bajá 
redobla la vigilancia, estableciendo patrullasr 
i de !nfantefía.. .
—Se ha ofrecido un premio de cien duros á 
quien descubra á los autores del robo y asesi­
nato del israelita.
—Por Tánger circulan listas, que se cubren 
ds firmas, para protestar del abattdono sanita­
rio del puerto.
Dichas listas serán entregadas á 1(^ diplo- 
máílcos de iás naciones europeas.
P® l»OÍl€Íg»B.S
A media noche, la situación de la huelga 
empeoró '
El paro 88 extiende á todas las provincias.
La Capítol de Liverpool está caaiá oscuras.
Los cafés y la estación permanecen cerra­
dos. r
Así los tranvías como todos los negocios se 
hallari e.n comptoía paralización.
E! servició del meífopóiííano resulta des­
organizado.
Lá perturbación que causa la huelga es in
brieas de helados y el taller de. construcción de 
maquinaria.
P©"©apo.B.a
En el pueblo de San Jusn de la Fuente, el 
Yéciito Juan Soler, sin que medlairajn palabyus, 
dlspíó un tiro contra Dorotea Mésm ñ̂ ^
'lEl agresor se suicidó, dispai^ándose un tiro 
en la cabeza.
Gt^dece el crimen á cuestiones amorosas, '
' : D©
Ipanalelas sostuvo, una jarga conferencia con 
él presidente dé! Cóiiséio déEstádo.
—EL rey asistirá mafiana a la corrida de to-
,rcm.r, ;; .
Por !a tarde estuvo en los corrales viendo
Rafia, Sé arrojó, bayoneta 
capitán Qórefíot, por cr
= •^Raspecto al regreso de la reina yíctoriá, 
Caií&leias preguijt.ól ■ Lonáles, si In reina pof 
dría réSlizáf elviaje^en tren, cóntestoedó ei 
íQoblerñp británico d’ié con huelgas ó sin eíjas,[ 
hftrfca fattarta un tren para la reina d« España., 
panáiejás hn cepÉrnisdó' que irán blrcpa" A 
Cánáriá’s, Baleares y Africa.
j^espectó á lé8,in^¿a,s de Loedresr, dij¡¡o el 
brésidente d.eí Consejo qué si ésto ocurriese 
éh España, se hubiera puesto e! grito en el
-- "x'' ‘
É! gablerno inglés restablecerá ía paz cues- 
tolo que cuesto.
B b M atipíd
 ̂ 19 Agosto 1911,
A c c id ^ n t®  '
Hi;ce varios días, Abiiio Calderón, exdlrec- 
tor dé Obras públicas, fué con su familia y ami­
gos é pasar el día en el monté dé Vília Jiméná.
Cuando disparaba los últimos tiros, durante 
una pahida de cinegética, reyentósele la esco- 
j peta á Abiiio Calderón,causáridóle graves héti- 
I das en la mano izquierda.
 ̂ Conducido á Paiénclá. hicieron al lesionado
en mano, .sobre el 
er que éste fué causa 
del arrestó de ocho días qué se {é impuso, á 
causa de ausentarse dei cuartel sin permiso de 
8ÍÍ8 supéribrés.
Rafto quedó detenido y será sometido é 
consejo dé guerra.
De Proyincias
20 Agosto 1911, 
D e A l ic a n t©
Ha comenzado el periodo de festejos.
Los; trenes llegan atestados de viajerós.
De Orán arribaron 30O excursionistas.
Han comenzadoIbs ensayos délos aviadores. ( 
Sérviet voló media hora. ^
Há sido elegida la corté de honor para los' 
|ueg08 Florales. Por el ’ alcalde se elegirá ía^ 
retoa de la fiesta. I
D e L l n á n e s  I
Él ayuntamiento ha acoydsdo pambíar éll 
nombre dé la calle de íórCástillos, que se Ha- 2 
mafá en Ib sucesivo de Don Antónlo. Avellim, | 
jefe de los conservadores, faítécído reefenté- í 
mente. ^
D e  C á d iz  -  ̂ i
Procedente de Jerez ha llegado el general | 
Pola vieja, que marchato mañana para ^tníu- 
caf.
—Ha ílqgsdo el copocidó africanista Emilio 
Boneile, el cual ha Hecho las sjguiéateQ décla- 
racíonfs;
D e L(í')nd?v.*3
La huelga continua extendiéninsa.
Hoy dió la fuerza pública vadísá cargas, re- 
Lsulíando dos muertos.
- S e i - s e le i i ia
 ̂ El tranvía atropelló en la caüe da Aribau, á 
I un individuo, Ocasionándole graves harinas.
Amatinóse él público é insentó volcar él ve- 
Ihícub, póro la policía pudo impedirlo.
D e  - SssataEsáSíF
ThullHer y su eepo;:;̂ : maicharon á .f.todrid. 




? u e r> ta  d e ! is w ms W 
Admiuistradór; de L^üerk?
£a Coba
A las cuatro y media 
acudimos, amablemente
de la tarde de ayer 
ivitadcs por el alcakle 
aeñor Albéft, á la Casa Capitular para presen-é  ̂ dr . . . jae f . p t»
No éréo qke Álemania y Francia Ifeguén á láfci^^ ei acto de despedir á ia colonia escolar qu
guerra.
Frañda sabe muy bien que el; ejército 
mán éó el mejór dél mundo y qué puedellr don­
de quiera.
D e S a s i  S e i s a s t i á n
Ha marchado á Madfid el gobernador señor 
Fernández Latorre.
El embajador de Rüsíí cy ferenció con el 
rey,, y el de Inglaterra con Canalejas.
—El vlgia del puerto anuncia que e! cañone­
ro se halla á la vista.
—En el rápido deUurws ma chará & ViíojLa 
el obispo de la diócesis.
D e  | . e 9 : P a S B B B S
I marchaba al camino de Colmenar, á pag 
ale-g*e¡np0ráda dé verano. ®
sr una
El vecindario está preocupadísimo por la fre 
cuencia con que los agentes extranjeros hacen | matsíras d© las escuela 
expediciones desde este puerto á la costa afri |  La.̂ í niñas que comp
Érí el salón capitular congregáronse el alcal­
de, Í03 concejales señores Liñáti, Pérez Nieto, 
jiméñez Fraud, Querréro Bussio, Carcer, Eá- 
pe jo, García Almendro, Perice de León, Palma 
Qulilén Hidaigb Yébenes, Rey Mussío y Mur­
ciano .Moreñcj.
El Delegado Regio da primera enseñanza, 
don Narciso Díaz dí Escobar, el tecreí no ae 
la Jimia locas don Man »’ Vi»g j d 1 n l
secretarlo de la Junta " ai de L t uccíó i 
pú'óíca señor Quintana, e< * d  ^̂ 2 p'-lmc- 
ra eiitíéñanza. señor Mo 1 e^a 
tros señoreó AlvarezAfu’ . j,
Qütiórrez Ortega, Jiménez-x'Tda 3,
pilDlCt-.S.
sa la eoíop"
cana, especialmente á ífui. Iveatkn uniforme de jabino y u ; m
En el mes de Julio se organizaron dos de es-1 semóreros de paj>?, en Cüyss claíris 10 U 
mensa. ianrSV O Ta'óperadÓ n, a S  excuraiones. cuyoobjetonoha logadQave-|teÁs awate," maiagusñr
En Birkennead vióae obligada la ttb p a4 ‘)̂ *‘lmeñiíjiÍe',y dáiiíJoIe 17 puptos de sutura en la**̂ ****"̂ ® * En lOdaa ellas ae noi....j gie.i aa..¡!ac
SCO ■
ic5 :
A C O ’
AL A  a A 5 Idem inspector general del mismo cuerpo, á
T^mpomifa k  j¡llo
d ( f  *ŷ e "pÍIs r o íS r ld o ’ serví-1 Hoy ,|MOjzgfo„ con rey él mintetrode Mg-
Médico: Donjosé Im¿ell¡Herl, domicilio S i"!* ', '“ “ “ “ “ «si» buques surtos
Idem Ingeniero jefe de los agrónomos, á dorU cárges ú la bayoneta, para dlspérifó*'él po-i palma de la mano.




en los mismos baños. ' i en la bahía.
p e  l i a i f e i e s  | Un amigo de asegura que éste se
Los obreros huelguistas Monteras, Oaojilia | retirnró én breve, para casarse en Febrero con 
y Dunnst, recibieron á pedradas -é ías füéizas f la bailarina La Qoya. 
de carabinetos encargadas de garariir la íibíf-i ‘S'rt'BiansieiSBMssi
tod deí trabajó. ' .1 «,3 » * > i  S  7 ' u
Eí jefe de la fuerza disparó su fíi.úi contra | m l r J s t e r i o  de Madna se ha recibido  ̂un 
los huelguistas, y exasperados éstof, gcibrevino í f®‘®S*'8ma de Fefnández Silvestre' manifestan
I D e BBSFCeleraSL tunñ colisíóhi resu’Wido heridos una’mujer,
i m itin  i hueSguistos y un policía. ; ^  I faníería de marina, de guarnición en Alcázar y
I -El alcaide de Mení&trol H® prohibido el raitinf Los buelgulstos se dispersaron.'Sieíido deté-f i de 'haberse abiérto juicio contradic-
tjaimisía que áé preparaba para, el domingo. ? nidos qálhcé-de elíos. -  ̂ | torio pora otorgar la cruz de San Fernando al
Los organizadores visitaron al gobernador, | También entre los panaderos en híi^lga y la “P marina  ̂que se opuso
quien léeuSteguró el oportuno permiso para e!¡fuerza pública se registraron varios' choques,I“ Hanzancía^ iows se ofrecen
domingo inmediato. f én distintos puntos, resultando aígúaos agen-
VIA TEROS [ tés de policía contusionados. r  De los. diversos
I Los patronos y tripulantes de las embarca* I Antes de emprende! ' i-' ha, pdones guardan secreto ó se limitan é decir |  en ei ^alón capítuiai, l igi c- to que desembarcaron á los individuos que Heva-1 el señor Áíbert. j ban, al paréceraustriacos y holandeses, acom'I Esto expreso la saítotoccDp c u  q e  vpü 
Ipeñados de intérpretes moros. ¡que el Ayuntamiento hubi ra 101 «fejs'̂ do li
I Las autoridades han averiguado que los ex-1 .cantidad necesaria {a 4 qu" lea la ex 
f pedícionarios de una de esas embarcacióneg | cursián de la colonia escolar,
I arribaron á Ifui el 15 de Julio, y difundieron en* ? V tárminó dando las grades á todas Iñs en* 
tre los indígenas que España nada hace rJ ha-j íidades qtl9 han cooperado r que se celebre 
rá, démóstráñdolo el que á pesar de la época|to excursión.
i  departamentos se reciben l
' Del _ EMtfaMíjíePB
19 Agosto 1911, 
Q e  L o n d ip e s
La reina Víctérla se ha trasladado de Cowas 
á Soultampton, en el yate rea! Victoria and] 
Albert. .
Allí se unió á los expedÍdor,arlos el infante I 
Alfonso de Borbón, regresando á Orborne y
Om P.pm-isimims
19 de Agosto 1911
D e AiEssaisemeS' ’
Los moros de la cabila déBocóya dicen que!
Cottage,
B e
Cartas de Mogsdor dicen que menudean las 
reuniones de las cabiías vecinas de ísui, p*sra 
tratar de tos retoclones que próeedé maritener 
con los europeos.
Hay mucha ülscreparicia respecto á si el 
país debe ó no continuar cerrado á la comuní- 
ción direcís con los í Xíí'sngeros.
Muchos son paríidarsóa ae pedir á E.'psña 
que se establezcs dfiííniíivcmente en la féglón-
En breve se ceSebrará nueva reuníc-n 
tratar del asunto del zoco de Fsotris.
J
Procedentes de Cestona llegaron Millán As  ̂
tray y Pórtela, los. que marcharán á San Sebas-t I 
iián dentro de tres ó cuatro días. f
NEGATIVA' I 
E! gobernador ha negado la exención de su-| 
basta solicitada por e! Ayuntamiento para rea-^ , j  j
lizar las obras dél mercado de Boquería, cuvo algunas casas del interior fueron saqueadas é 
{Presupuesto és de 5Ó,'000 dutos. - ¡ incendiadas por varios bereberes que capita-
Soio ha accedido á que se verifiquen Iss , ne»ba el Larbl. 
obras indispensables, por yaioi; de 30 000 pe-1
I ‘ ^  DISGUSTO Irales prestigios y sifíípatía 3, arregla el ásühtb.
I Molesto el gobernador por la actitud intran-i D© C á ic e i^ e s
f slgéníe de los pstrónós ¿fé Viitofranea, ha má*| En el pueblo de Taíayúeia, el vecino Lucio 
¡ nlfésíado qÚ8 m no sé ílegara ésia noche á un Rebate mató á Amalia Garda y EíígénioCiar*
I acuerdo salfsfacíorio, matohfefá á dicha locaH-¡ cía. suicidándose inmediatoménte.
1 dfid para intervenir ^rsonalméílts ért el arre-j El móvíi del crimen fué qhe Amalia no quiso 
Igío. I reanudar con él.las reiacicnes aracicsas,
D e I ' p©.'-^5liÉts5n%©
3.Í I:a reusridó eí íHbunáf dé afbiírage paraj En Tesrrevieja, á un niño que se hallaba ju- 
entender e n -a huelga de albañiles. f gando detrás de la trinchera del tiro de pichón,
Después de largó debute, los patrones s e ; una bala perdida le dió en ía cabeza, causán-f q^racogléra 
oegHfon á pagar la inuemnización de 1.000 pe- : dolé herida grave.  ̂ I bfa nrdf̂ nadrt fí»Rirí«ty!r to
set&s, próxhfismyníe, que pedían ios hueíguis-í L ® Efi^^lwa
F! gobernador ha recibido un despacho, CO'
: iguales ofrecimientos.
M  R o l s e
La noticia de hnbarse agravado el conflicto 
franco-alemán, ha prodacld^pánico en la Bolsa.
Los francos subieron diez céntimos y el ex­
terior español bajó treinta.
’■ y e r é l ó e '  Én©|,©i*fffl
'.áUA ci I.1H1U1. - j  Primo ^é Rivera niege que sean exactas las
Sus moradores se refugiaron en esta plaza.
¡f E< comandante Cumplido, que goza de géne-|^® disciplina óel ejército francés.
I«c. «..ootinrírto X, o! AcTtoíA E n P lB I tt íO
El ministro deja duérra pasó el día en Plan­
tío, con Qsreía Prieto.
' en?|feeid»&i
Invitado particülarmehíe por él emperador 
de,Ateni€ínia,0sÍ8tirá el segundo jefe dé Esládo 
Mayor, don Máximo Ramos, á las manfobrás 
del ejército germánico.
R o tic E a
Se ha desmentido la exáctifud de la noticia
y los malos vientos y de tener compromisos 
solemnes con el sultán, nada ha intentado des­
de Mayo, en que el compromiso venció, y que 
el cónsul de España en M.ogador llevaba el 
propósito dé engañarlos.
Los éxpedlciüriáriós se encargarían de ges­
tionar que se les indemnicé, fáéiiiíándóles en _______ _
lo sucesivo todos los artículos del tráfico incluí Gómez Chaix.
80 cartuchos. Ei señor Díae de E
Se practican averiguaciones paira saber cuál i elogio á este edil,por 
ha sido la éx^diciótt que hizó esta lítopag4h“|demosírade hacia tal empeño, 
da, que se sabe por conducto indígena.  ̂ ' |  Dice qiie la excursión no acia de ser un en
U.1 Indígena ha dicho qiié el patíón se llame|aayc modéstísimO tie to heri?iosa ídua.
Las palabras del alcalde fueron acogidas 
con grandes muestras de aprobación.
Después hizo uso 1 to pb don Narciso 
Díaz de Escobar, quii? 1 x o ) « gradas al ai- 
calde y á la Junta d< Ft nen i L 0 ¿¿r ó cuyes 
trabajos se debe la re jzt.cl u d*' a iaea que 
haciá ttompo irúen ¡ j r e - ’^ncejd señor
Dgr aaoíca .•ra¿esde 
iíátsrés que gilampíe ha
D e L is is e a
A la urta y míiOto de la madrugada se volé 
el proyectó de Cunstítucióe, siendo Bprobaáo 
entre ei mayor entusiasmo.
Los diputados dieron vivan á fa patria y á ía 
república, contésíándo el público, deürante, 
desde las tribunas.
—Braacamp ha retirado su candidatura para 
la presidencia de ia repüblics.
—El Gobierno ha tomado precauciones, en 
previsión de que se produzcaó manifestaciones 
frente al Parlamento, durante la elección de 
presidente.
Por ahora la tranquilidad es completa.
D e  T á s i@ e iB
REGRESO
Comunican ó© Aicazarquívir que ayer regre­
só de Lárachetol tenieníe coronel Silvestre, al 
fr^ te  de un escuadrón de ciibgüetía.
En toda la región reina tranquilidad.
TELEGRAFISTAS
Procedente de Tánger y cotí destino á Fez 
pasaron por Alcazarquivir cuatro telegrafistas 
franceses, que van á encargarse de lá estación 
radiotelegráfica de to capital jsrifiána.
O e  P e p p S g n e n
Se han registrado siete casos de cólera, dos 
de ellos seguidos de Jemis.
D e ^ e p se S S a
Hoy llegó de Gibraltar el vapor Gascón^ 
con varios tríuulantes que proceden áe\ Emir.
El capitán Vf lln se halla moribundo.
paraltaá.
í En vista de cío. e! conflicto queda en.pie. - r r  j  , , u , • s j  1 1. . j
i Diceséfqtie eí próximo lunes no admitirán los i muuícár.dole haberse solucionado la huelga de
[patronos al trabulo á ningún aibañft.^ '^-ayamonte.
D e  0 áslá2  = D © lí^ i« is© ¡a
_ X X . r. * 1 I. i  3 , 1  Cuando sé hallabán cuatro obreros llmplan-
Pfocfc^ente de Buenos Aires liego sin npve* lagar, todos ellos sintieron síntomas de 
dad ©1 P. de Saimsiegin, ? asfixia, siendo extraídos en tan grave esíádo,
R e  wig© I qué uno de ellos faüeció.
Hoy liegaron los desíroyers ingleses que se ) DeS F e f  Sf*o|
dirig r̂u á India. ■ r
Estarán aquí cuatro días.
M tídrM
I Se has deciaraio en huelga los mandaderos 
I y mandaderas de /os vapores que hacen la tra- 
¡ vería entre Ferro' y Goruña. 
i E! origen de ía huelga obedece á que la em- 
19 Agosto í9l 1 I presa los ha sometido á ciertas condiciones eco-
* i nóralcas que los perjudican.
s a p r o s o  y  l o a  p e p i o o l s i a a  y ^  ¡^g huelguistas sé han unido los mandade- 
Barrbs'o recibió’á los périódisías.manifestán-¡ ros de los pueblos próximos, 
doles no haber ninguna noticia qué comunicar. ¡ E! paro ocasioaá grandes perjuicios ai co* 
C e b r e n z a  imerdo.'
Stc busca una formula de avenencia.
D eB ftP C fó lo n a
bíá ordenado restringir la ádmisión' dé volqn 
¡torios, para impedir que-Dúédah entrar en ei 
ejército toígünos sindlcálistas ŷ  minar la disci­
plina. - ' ‘ ■ '
R eS ee  d e  R lads^id
Ferpéíiio 4 por 100 interior..,,
S por too amoríizable................
Aíaorílzabfe a! 4 por 1 ( K ) . . 
Cédulas Htooteeartos 4 por líW..
Día ISpia lQ 
84,s o t o s  
000,00100,85 
95,OdI •95.25
Acqtones de España....¡.... 450,0q450'00
Hipcíecario....;,. 000,00|000,00 
sfÜspano'-Americano 000.,00 000,00
En primero de Sepíiembre/ se empezará áj 
cobrar eí impuesto de inquiIinato,en sustitución !
de los conf.wnos.
Espérase con interés el resultedo 4® to co 
branéa, temiéndose que sea un fracaso.
iñ teiFA aacicsael
La cuestión ilüernadons! continúa ápasiq 
nando los ánimos,
Toda la préüsa dedica muchos artículos y 
gran espacio á comentar tos negbciaclonés.
Ha causado extraordinaria sensación las de­
claraciones de un carsctsfizado diplomático, 
quien asegura que Es.Oaña titme en sus maiíos 
ia íioludón de! conflicto,
Alemania iasist-e en pedir compensaciones 
en el Congo, y Francia se mega á desprender-
- HUELGA 
I Han declarado to huelga los obreros de ta 
I fábrica de lámparas eléctricas de la calle de 
I Cpftes,
i £! dueño despidió á cuatro operarlas y las 
' restantes se marcharon, advírtíendo que no 
' voiverjan hasta noTeingresar las déspedidas.
i ' *  ̂ " MITIl| .
i En Mataró celebrarása mañana un mitin re- 
publicpf.o ffederalista-radica!, al que asistirán 
los conspicuos del partido de Barcelona.
WEYLER
Es probable que ei general Weyler marche
»
» dfi ía C.* A, Tabacos 
Azucarers acciones pretorento^.



















20 Agosto 1911.. ' , • 0 e
El diputado Cherón se ha batido á espada 
^ en un acto oficial*
se tetó?-nano el lañce^ sin̂  que ninguno resultase herido. 
v / 'D e T o ló »  '
En él cuartel de Géutiióh, 'de^-Saint Gir, 
soldado to-eombañíá' disólpírnárto - líáiiia
Manúel y el intérprete Ibrahín.
D e  M a d r i d
20 Agosto t911.
Eld$^l©B*a
La horrible epidemia aumenta en Constanti- 
nopla, dlsn înuyendo ep los demás puntos del 
imperio,
, ylena ha toííecido una mujer atacada.
:L a s  H u e lg a s  '
En el ministsrió dé Estado sé han récihldo 
telegramas úe QarSitf msnifesíandó tóé S 
corJEácuéúcia de to htielgd de férrovíárips' es­
tán paralizados ios trabaj’ós deh.puerto.
Seis buques espíñoles se haiíari hllf sin po- 
;der descargar. '
pto l e
El minlstertode Instruéclón pública ha con
Hsblo también—añade—en nombre de iss 
pobracltas niñas que ea este momento ;?:;ídí’áT 
para el campo, donde reaplr^rá-a aíra; «‘iluda’ 
bles, y quizás agradecerán maí; ua ai Ayunta- 
miento de Málaga to salud que adquL ran y 
qué fortáiezftiá sus organismos.
' ElDelegado reglo de prúnera ens? ñ líiza ter­
minó su elocúente discurso daudc un viva á 
Mátogu y al Ayüníamieüto, que fué coresdu 
éoh ehtúsiasmo por todas las riñas, 
Ségüfdaraente comenzó el desfile de éstas, 
cuyo íiúitiéro ascendía á valnte y «na,
Eü el patio del Ayun? ímiento se hallsba ííís¿ 
íatodu la banda matogtir;;?que ejecutó varías 
piezas de sU répertorío.
Y se énípréñdió lámar cha.,
Todas las niñas, los concelales y los írsvitu- 
dos a! acto» bajaron la escaleras tíe to casi 
municipal, dirigiéndose á !a cana.áoride espera­
ban los vehículos que habían dé conducirlos alcedido una subvención' da cuatro mM p e s e t a s l & r H L i S o  conducirlos al
para la orquesta stoiónica de Madrid. estancia de sa coionm
l•eBlfiEífSia I A pesar de ia invitación hecha por el alcalde
^  ha ndmUldó la renuncia de Santa MáriaU los propietarios de coches y automóviles, 
de Paredes, ttef cargo de delegado de España ¡pocos carrUages correspondieron al ltotn?m!en» 
en ei congreso de MGlplogía que se celebrará I to d® to autoridad iíiiinicipal, por lo que fué 
en Roma. |ía?éa un tanto difícil, áconKKtsr á las niñas ds
El 8ubsBCB*e'fias*ip ¡ colonlu escolar.
Ha llptrnrtn pn ni to.» j  I Po 'fin pudo poíiérss eu nwrchs la Caravana,
Suiza subseci'pfHrfrfdp  ̂ daaóo to vuelta por la Ator-iftoá y dirígíéadoss
d S d ? to ta lS ? 5 í  ^ iss callé» de Ofanad.?,, Vlcíoria y Cristo
XJ3 tim os dpt^acboB
4 madrugada. (Urgente)
D e  C ó ffis lo b a
j dé la Spideñila al camino de Colmenar.
Ániegar á ia Fuente de OHeías, surgió uíi 
Icoiif’ictó, Con el que no ccnlaban los or^BUiza- 
dores d®?: u<'4o*
Lc‘í automóviles y carruejes cedidos por ios
En este momento acaba é l grandioso ^ 7 '
orpauM p por los ferroviarios la sección j ? ' * /  bnisA rrofo  //■.«*, amode Córdoba. «(ww-iuisi gg gj gg}{,,, á sribsr-
E! abtó' éstuvo muy concurrido. rp?n««ri^ÍPf?a úb que tos propie
gran entusiasmo.
Les representantes de La Unión Ferroviaria 
Sastre y Casanova dirigieron duros ataques 
contra el Mpntepio dé los Andaluces, calific/^n- 
do de desastrosa 1a gestión del Dírécter de to 
Compañía señor Keromnés, que tantas vícíi- 
mas ha causado, despidiendo á los empleado.  ̂
y obreros por el solp hecho de ingresar én h  
Unión Ferroviaria.
Los dr^orés Méroii calurosamente aplaudi­
dos*' - ‘
D e  P to lís ia , ,
Hoy se ha regisííradd ün caso sospechoso, 
produdepdd balteníd alárnto. i '
K  átlda;& déwmbar'có ^  vapor y
re(»nóc!do, comiírobóse^qué se trataba de tu- 
bérculdais. >
tario.í ds Tos vefeícutos' h'abíáK tijícámente ce­
dido. éstos para que futran ha'í-. i  G*'i;tos.
Esto originó. algunas pr.cíertos ds ío<s que 
presenciaban el acío, que juzgabsii poco im- 
mano dejar á tos pobtfif? crlstaras sin medios 
de transporte, á la finca donde ib?.n á buscar to 
gíludy la vida.
En todos les labios so oiairia q.u-jsóuna 
ceuéura.^
Las niñas se apearon de Í03 cíirrunges y (Hs- 
persáforse por la carretera, notándose en to­
dos Ion sembír.ntes la cantrarfedsd que tos pro* 
áü-áia to idea de no nodcC íiisrchsr si recinto 
donde •hr.bíían de goztr de loséaiadebles aires 
de ios montes.
El conflicto -fué. ooia.donüdo prontoniente 
por el alcalde, que íeJcgitifió e.n stguiUa á Má* 




recibir un nuevo 
^ertesico para sacar las muelss 
COR un éslíoadmirable.
. &e con^ruyea dentaduras de 
príRiera ciaas, para la perfecta 
tnasticacidn y  pronundacldn, ¿ 
precios CÁ̂ nvenclonaies.
^  empasta y orifica por el 
i8|íto& rR o  sistema.
ToqaiilaB operaciones artistl* 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos,
fiiaía nervio Oriental de Blan- 
C0| para quitar ei dolor de mae-
iR R én d ^  H úA ezi 5  (Entrada por la reja de hierro) 
Depósito de Vinos Manohegos
Una arroba de 16 litros de vino tinto superior«en depósito. Pts. 6‘25 
» » « ádomicilio. » 6‘50
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argüeso 
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina . . . .  .^Ptas. 20.
ig v ^ M Í M Y a l n a tu r a l E n  bebida.— E n  baño
Purgante.—L eprativa,—Antitalar pr 
línica favorable más de medlp siglo, de como! 
E® demuestra con las estadística de «carjs» 
dos»« en el BALNEARIO DE LOBCNES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, ds{ 
Hígado y de la Piel? con especialidad Herpes, 
Escrófulas. Erislpehis ypfl^^^t^^^sestión 
Bilis, etc. W a d e  botenáJ en Farmacias y 
Dffogr©rías, JARDINES, 15. MádrUí'
en: Botella, Ptas. 6.50
Manzanilla Olorosa . . .
Manzanilla Pasada . . .
Manzanilla Pasada especial.
Manzanilla Las Medallas .
Solera Fina. . . . . .
Solera Amanzanillada . .
s . p g  ̂ p P&ltn&« • • • • • e'
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, desde 1.50,2 y
. . . é »  d i= rm fiu to -;:2 r .¿ S ffi & : K N . P . U . S 4 . c h « R o m a t , :  . .  -  - -
Qarvey
Pino Gaditano QonzálezIByass.
Carta Blanca , t . . .  . .
Macharnúdd Domecq . . . .
Lamero » . . . .
Fino Las Medal'as de'Argüeso .
Pasada San León. . . . . .
» La Gitana V.*ide Hidalgo 
» Pastora . . . . . .
»* X,*.. J-a Mona de Otaolaurru hi , ,
MontlIIa de Carbonell. , ..........................
» Albear Fino Montillano. . . . .
Cognac Domecq 1 cepa. . . . . . . .
9 » 2 cepas . ;. . . . . .
» 3 » . . . . . . .
! arreglan todas las denta° 
duras Inservibles hechas por 
©tros dentistas,
Se hace la esíraccltSn de mue­







P a r a  a n u n c io s
En los periódicos 
con gran economía 
pídance precios y tarifas 
gratis á ^
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1,*
I aguardientes y vinos de todas clases á i 
Los prm'^ de los emboteílal
■ » 3














íiénez y Lamothe, y 
m ^ módicos.
n pUra la calle
LA HIEJOB TINTURA FEOGHESiíA
- ES
CAFE NERVINO MEDICINAL
dol B o c to r 5KORAXHIS.—SEsroa reg istz’a d a
Nada más inofensivo ni más activol para los dolores de cabeza,
tA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T elé fono  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de' 
asuntos én los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MODICOS HONORARIOS
f jaquecas, vahídos, epilepsia y demis nerviosos. Los males del és 
I tómago, del hígado y los déla infancia en genera], se curan infaH' 
I blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.-—Se remiten por 
correo é todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Máliga, farma- 
cía de A. Pi-olongo.OB LEGHAUX
La aangpe ea la vida
El más poderoso de todos los depurativos 
■ a rza p a ^ iiia  R oja j  Yoduro de P o ta sa  
Depósito en todas las farmacias
Antonio Tisedo
I Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaclciiies y e 
I raciones ds luz eléctrica, de timbres y motores.
I Cuenta ademáaxon un extenso y extraordinario Surtido 
I Mes de alumbrado y calefacción eléctrica. ' ;
i Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
I ̂ ¿taíería de Bohemia, teles como tulipas, pantallas, piñas, gUŷ  
Se sirven comidas desde las D °os,fiecosy prismas y demés artículos de fantasía en el ramo de 
de la mañana á 10 de la noche á i 
precios sumamente gconómicos. f  ̂ frocedea 
Para poder dar .̂ínpHa8facilida- ®°®Jf"‘̂ ^^^ ,
des se sirvenreomidas á tíomicl-1 clase de lámparas, sobresaliendo las
Usando esta privilegiada agua
nnnea tendréis canas ni seréis calvos 
Ei G & b e tio  o & u a g is B to  y  b e r m m s e  
G s e í m o J p r m i r s i G i i v o t í e l B B t v j G r
i . g»  F |  a m  « 8  a  í f e m n  lá  mejor de todas las tintaras para el cabello y  la barba; no man-
eha el cutis ni ensucia la ropa.
■ s i  P l  A M  « 8  A  A  tintara no contiene nitrato de plata, y con sn aso el cabello se
n V Z  conserva áiempre fino, brillante y negro.
Está tintara se asa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose oon nn pequeño cepillo, como si faesé bandolina.
Usando esta agua se cura la easpa, se evita la caída del cabello, se 
■uaviza, se aumenta y  se perfuma.
1  am B ?S a a  i A a  Í P a a  tónica, Vigoriza las rafees del cabello y  evita fodas sus enferme* 
ppVB M BSPP W n  V  dades. Por eso se nsa también como hiniénioa.
L a  P l o p  d e  (íli*ó  
L a  F l o p  d e  O p o
L a F l o p d e i O p o  
l a  F l o p  d e  O p o
s.  s  s  us  t i   tiigi i . 
oonserva el eolor primitivo del cabello, ya sea negro 0 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintara deja el cabello tan hermoso, que no es  posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se bace bien.
I w S l  f f i O l *  d C 8  O i ^ O  aplicación de esta tintura es tan fácil y  cómoda, que uno solo se
L d  F I ó P  d e  O p o  
L a  F l o p  d é  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
basta; por lo que, si se quiere, la perssna más íntima ignora el artiñeio. 
Oon el uso de esta agua se curan y  evitan las p lacas^  cesa la caída 
del cabello y excita su oreoimiento, y  como el cabello adquiere nv >  
vo vigor, n u n o a  s e r é i s  c e lv p sa
Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar > 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los einco minutos de aplicada permite xi- 
zarse el cabello y  no despide mal olor; debe usarse si fuera
bandolina.
1 rorsonaa de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren 
salad, y  lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada oc'ho días; y sijir sa s i _________ „ ___
tez desean teñir el pelo, hágase lo qdb dice el prospecto qjggjicompaña á la botella.
D e venta: principales perfumerías y droguerías de EsflSua y PprtagaL
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peléez Bermúdez, calle Trrijos, 81 al 92. Málaga.
rfs O'oS
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Real orden de Gobernación sobre la reorgani- 
I zación de las Cámaras de Comercio.
—Anuncio de subastas de aprovechamientos fo* 
restales de montes de esta provincia.
—Pliego de condiciones para la subasta de 
[ aprovechamientos forestales del año de 1908 ¡5 
1909. ^  ®
Edictos dé las alcaldías de Víllanueva deí Ro. 
sarío y Ge¡r.élguacil sobre la exposición de los 
proyectos de feresapuestos para el año de 1912, 
—Providendá\de apremio contra algunos deu­
dores al Pósito de Antequera.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 














R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco García y García, Anto­
nio Chica Palma, Victoria Palacios Fernández, 
María García Paz y Dolores Cañero Jaime.
Defunciones: José Sánchez Merino, José Espé» 
jo Romero, Dolores González Sostea, Dolores Ro­
dríguez González, Miguel Santiago Mena, José 
Piaña Ramírez, Francisca Ballesiaros Doña y 
Margarita Jurado Ramos.
Juzgado de la Álaniedá 
Nacimientos: María del Carmen Plaza Tejada 






Gran casa de comidas
lio y pojr racioneT’á los Fulgura, ÓsranPMHps. tx¡a las
econóR^os precios. Diarlamen- í 100 de ec'^^ñitá éfi efconsumo.
te plâ xb vafikdo. C a l l e t o d a  tiase de facilidades el Larí.os, número 12. ^público, verifica instalsdones de timbres en alquiler mensual.
La Golondrina, Málaga. I i ,  MolinSL L ítriO s 1
rrez Vázquez, es expléndida y'en ella se había 
preparado cómodo é higiénico alojamiento á 
las. pobres niñas. .
E! aludido concejal, que con su f .milla espe­
raba á la colonia en otra finca de su propiedad, 
próxima á la primera, habla preparado una és- 
piéndida merienda para las niñas.
Las autoridades é invitados fueron también 
obsequiados con un delicado lunch, haciendo 
los honores con suma galantería,, el señor Gu* 
tiérrez Vázquez y su distinguida esposa.
A! descorcharse el champagne, el señor Mur­
ciano Moreno brindó por la prosperidad de la 
colonia escolar y por la Junta de Fomento es­
colar á cuyos trabajos se debe la realización 
de tan simpática Idea.
Terminado el acto, emprendieron el regreso 
las autoridades é invitados, siendo despedidos 
por las aiumnas, que palmeteaban y daban vi­
vas al Ayuntamiento y á Málaga.
No terminaremos esta información sin en­
viar una felicitación sincera á los señores Diaz 
de Escobar y Rivera Valentín, organizadores 
ds la excursión,que fué muy feliz y agradable, 
aunque se registrara la nota antipática que 
dejamos Consignada, y de la que no tuvieron 
culpa los organizadores.
Estos trabajaron desde muchos dias antes de 
la excursión, para que los niños encontraran 
acomodo en carruajes, encontrándose con que 
la mayoría de aquéllos se negaban á.ceder sus 
coches á pretexto de que dos niños pertene­
cían á elementos de escuelas lálcas y de no 
dirigir !a colonia monjas ni señoras de las con 
ferencias.
José Sánchez Rodríguez, don Manuel Suárez 
Alb^don José Mata Marrodán, Director de 
La Dejensa, dión Manuel Mata Marrodán, don 
Francisco Jiménez Platero, don José García 
Herrera, don Mauricio" Bárrahco> don Francis­
co Jiménez Lombatdo, don julio klvera Valen­
tín, Ü̂on Enrique Rlvas Beltrán, doii Enrique 
Jaraba, don Enrique Laza Herrera, don Salva­
dor González Anaya, don León Herrero Marín, 
don Juan Marín Sell, don Juan A. del Río, don 
Ramón Ruiz Musslo, don Félix Adamuz, don 
Juan Kabisch, don Francisco Ruiz Gutiérrez, 
don José Barranco Bosch, don Eulogio Merino, 
don Pedro Morgahti, don Fernando Cano, don 
Juan Morgantl, Director de El Diario Mala- 
^ e ñ o ,  don Eduardo Cotelo, don Wenceslao 
Cotelo, don José Fernández Alvarado, don 
Baldomero Jiménez Luque, don Manuel Rive­
ra Vera, don Fernando Guerrero Strachan, don 
Francisco Ojeda, don Fernando Carballeda, 
don Manuel de la Cruz Lozano, don Ricardo 
Ceballos Ruiz, don Juan Alvarez.
— Durante el almuerzo, los Inteligentes fotó­
grafos ÓA Nuevo Mundo y La bmón Ilustrch 
«a impresionarán diversas placas.
Recordamos á los bomehsáles que él almuer­
zo se fija para las doce en punto,
Mtin i( la iocIk
m m
f» bnor le Veringo Canil
La comisión organizadora del almuerzo en 
honor de Verdugo Landi, que se celebrará hoy 
en Hernén-Cortés, visitó ayer al presidente 
del Círculo Mercantil, don Eduardo R. España 
y á don Joaquín Verdugo^ padre del festejado, 
invitándoles al acto.
Ambos queríaos amigos nuestros aceptaron 
la invitación con sumo gusto; y ei señor Espa­
ña, que al asociar ei nombre de la importante 
sociedad que preside, á cualquier acto loable, 
procura que la adhesión vaya revestida de ia 
explendiilez tradicional en tan culto centro, se 
ha dignado enviar una caja con cien exquisitos 
tabacos habanos, que saborearán los comensa­
les, lanzando a! espacio, con los espirales de 
humo, votos de gracias por la delicada aten­
ción.
-  Ayer reiliarcu sus billetes los siguientes
señorea: "‘ííí-
O R O
Precio de hoy en Málaga 




Isabelinás . . . , . , lOS'OO
Francos. . . . . . . i06‘30
Libras . . . . . . .  26*60
Marcos. . . . . , , 130 00
Liras. . . . . . . . 105*50
Rei s. . . . . . . .  5*00
Dollars. . .  . . . . 5«35
A l  Qojternador c iv il  
Varios véiíinos de Jiizcar, puebío de la Se­
rranía de Ronda, nos escriben pidiendo que 
llamemos la atención del Gobernador civil so­
bre ios atropellos y abusos que en el menciona­
do pueblo se cometen por ios dueños de gana» 
dos dé todas clases,al no respetar la propiedad 
agrícola.
Los interesados confían que el señor San- 
artín aplicará el oportuno corrfettivo, Gomunl- 
cundo órdenes severas si alcalde de Júzcar.
R eg reso
Ha regresado á Málaga de su excursión á la 
Habana, Nueva Y orty Méjico, nuestro parti­
cular amigo don Antonio Muñoz Reina.
Sea bien venido.
JDe v io  j e
En el tren de la mañana salió ayer para Va­
lencia don Ricardo Lorente Ramos.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Alberto Sántisteban del Valle.
En él expreso de las seis regresó á Madrid 
con su esposa el secretario de la Universidad 
Central don Leopoldo Solier, que ha permane­
cido en Málaga una temporada.
Á París marchó don Hipólito Boutón.
X̂ O/ ^Juventud /Socialista  
cqiectiyldad celebra reunión ordinaria 
noy domingo 20 del actual, á las nueve de la 
noche, en la que se tratarán asuntos de verda­
dera importancia.
Ruégase á los afiliados de dicho organismo, 
la asistencia más puntual á dicha reunión.
• C aídas
José Casado Vera, de cinco años, y Dolores 
Suarez España, de cincuenta y cinco, respectl-' 
vámeníe fueron curados en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca, el primero de una 
herida contusa de tres centímetros en la cabe­
za, y el segundo de otra herida en la región oc­
cipital, que se produjeron casualmente.
Después de qurados, pasaron á sus íéspeetb 
vos domíclos.
C asu a l
El niño de doce años Antonio García Sán­
chez, fué curado en la casa del socorro deí 
distrito de Santo Domingo de una herida con­
tusa en !a cabeza, que se la produjo en el ca­
mino del cementerio de San Rafael.
Después de asistido, pasó á su domicilio. 
Pasaje de Torres. 2.,
Que^fiaduras
En la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced fué ayer asistido el joven de dieciocho 
años Bernardino Moreno Romo, cocinero del 
vapor Barcelona^ el cual presentaba varias 
quemaduras de primer grado en la cara palmar 
de la manó inquierda, que se las produjo ac­
cidentalmente en dicho vapor.
I aos fu e g o s  de  anoche
Anoche se quemó la tercera y última vista 
de fuegos artificiales, de las anunciadas en el 
programa de las decantadas fiestas qüe hoy 
terminan.
Los fuegos de anoche á cargo del pírotécni' 
co/ de la provincia don Eduardo Rodrigo y 
Compañía, no ofrecieron novedad alguna, y el 
público sé aburrió de lo llndOr-viendo aquella 
serie de piezas más propias de un pueblo, 
que de una ciudad de la importancia de Má­
laga.
S ociedad  M coném ica
Po. fata de número no pudo anoche celebrar 
sesión la Junta directiva de esta Sociedad, 
acordándose citar de segunda convocatoria 
para el n^irtes 22 del corriente.
R e n u n c ia
El sereno Antonio Martin Sabio formuló ano­
che una denuncia contra la dueña de la casa de 
lenocinio situada i n e! número 14 de la calle de 
Hernán Ruiz, donde tan frecuentes escándalos 
se promueven y que han dado lugar á repeti­
das quejas por parte de los vecinos, que­
jas que varias veces hemos acogido en nues­
tras columnas. .
Xja c o r r id a  de  h o y
Gran animación y bastante entusiasmo exis* 
te para la fiesta de hoy.
Ayer llegaron é Málaga los aplaudidos dies­
tros Manuel .Bombita III, Francisco
Martín Vázquez y Rodolfo Gaona.
El renombrado ganadero don Eduardo Mia­
ra ha enviado una persona de confianza para 
p r e s t e  la jornada de hoy; tan satisfe­




i L , A P A S T O R A )
(SUIZA)
Cuidado con lás ímitaéiones y leche» desnaíadas.—Exíjase expresamente la 
marca «La Lechera», acredítida MnivergaímeiT.®» garantizada tener toda su ri- 
bueza natural de crema.
itliii ojo de criar ios con leclios de eaildae
Gm PÉ ínsM
do y del interés que ha puesto al escoger los 
bichos.,
Mucho ,se jhablaba anoche de toros y muy 
principalmente de los míurás: todo el pú­
blico coincide en que el ganado ha de dar mu­
chísimo juego.
Ya está contenta la afición; el favorecido to  ̂
rero mejicano Rodolfo Gaona, se encuentra en 
Málaga y creemos que vendrá dispuesto á de­
mostrar que con razón se lo disputan los públi­
cos inteligentes.
E m ilio  T h u i l l ie r  
Por informes particulares supimos ano che
impensadamente una cerilla
Estado dsngoitrativo d© las résesaacríflcadat el 
día 13, su peso en canal j  derecho de ¿deudo por 
todos ccnceplos:
25 vacunas y 10 terneras, peso 4.025*220 Mió- 
gramos, 402,52 pesetas.
70 lanar y ¿abrío, peso 776‘5C0 hllógramcr i 
pesatais 31.16.
15 cerdos, peso 2C8r500 kilógramos; peseta* 
208,10.
32 pieles, 9,50 pesetas.
Cobranza del Falo, 8,32 pesetas.
Total peco: 6.883.250 kileSgramos.
Total de adeudo; 657.55 pe setas.
Recaudación O bten ida en día de la fecha per 
loe conceptos sígKiVjníes:




Se necesita un ihatfjmonio sin hijos, él jardine­
ro entendido co/jj huertas referencias.—Sueldo 
pesetas 2‘50 diarias y Cas^ habiíacián, Darán ra- 
zón Muelle nú̂ mero fc9 portearía.
So veaifSeiB í 3íi«Bb o s
Cementerio de Seh Miguel Ollerías número 41, 
tienda informarán. -
rario, que arrojó
sebre un montón de basuras^ papeles.
Afortunadamente el fuego, que tomaba pro 
porciones alarmantes, fué visto prontamente, 
por algunos operarios, que procuraron su ex 
tinción, la que lograron evitando que se kicen 
diara él almacén de papel y el de tintas y ma- 
teiias ínfiamable?.
La brigada de bomberos acudió con su jefe 
señor Rsmííez, sin que tuvieran que realizar 
trabajo alguno, pues el Incendio estaba sofo­
cado.
Si el fuego se hubiera propagado á los cita-
que el ilustre actor malagueño se encontrabais^®® habría teñiclp seguramente el
mejorado de las lesiones sufridas en el acci den- desagradables consecuencias, pues la
te automovilista, de que tienen conocimiento* no se halla asegurada,
los lectores.
En un telegrama dirigido al señor Gutiérrez 
Bueno, le participaba que salía pars Madrid.
Celebramos la mejoría de Emilio Thuüiier, 
deseando su total alivio.
Con las obras £ /  Poeta de la Vida y Ense­
ñanza Libre, debutó anoche en este coliseo la 
tipie cómica Elvira Pinós, que fué benévola­
mente acogida por el público.
Florences y Miss Selika se'*de8pidiercn ano­
che de Málaga, siendo entusiastamente aplau­
didos.
De iguales manifestaclonés fueron objeto 
Los Foutspla y Einiíia Benito. '
Para hoy se anuncié una éscógida función de 
tarde, con rebaja de precios.
Y el 25 harán su presentación dos notables 
artistas de fama europea, éxito seguro en to­
dos Ips teatros,
Objetos recibidos para Tómbola en favor de 
los Asilos de San Manuel y Hermanltas de los 
pobres:
Doña Amalia Senarega Novillo, 1 bandeja, 1 
jarro y 2 vasos cristal.
Doña Carolina C. de la Cámara é hija, 1 
violetero de porcelana.
Don Joaquín Rosillo y  señora, 1 mantequero 
de plata y .cristal.
Doña Dolores S. de Vázquez, 1 busto de 
bronce con marco de terciopelo.
Hoy domingo habrá tunclón de tardej dando 
principio á las tres y media de la misma,con un 
programa monstruo de diez y seis películas y 
cuatro regalos para la gente menuda; además 
figuran cinco estrenos de las mejores marcas 
conocidas.
Por la noche, gran sección continua en la 
que figuran los cinco estrenos como siguen: 
Primer amor de Rohnet, Qué haremos los 
viejos. Toribio ministro plenipotenciario. Los 
hermaiiitos de Hermenegildo y La bola de 
jabón..
CONATO D E  INCENDIO
Próximamente á las siete y media de la tar-
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
SaUdas de Málaga 
Trsn mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35J. 
Mixto de Górdoba á las 4,251.
Tren exprese ú las 5 1 
Tren mercancías dé La Roda á las 6*I5 f. ' 
Tre¿' mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren dp Granada á las 10 n.
Llegabas á Málaga
Tren mercancías dé\Cófdoba á las 7 m.
Tren mixto d© CórdóJ^a á las S*28m,
Tren express á Jas 10'2s3 m- 
Tren mereancías ds La Reda A las 12*251.  ̂
Tren correo de Grsnads y ,Sevlla á las 2*15, 
Correo general á las 5*^ í. 
i Tren mercancías de Córdoba á Jas 8 15 n, 
EmCÍON DE LOS SÜBUivBANQS
Salidas ds Málaga para Váífe’? 
Mercandás, á las 8*30 m.,
Mixto-correo, á la 1*151. •
Mixto-diasrecionaL 6*45 í.
Salidas de Véíez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m,
.Mixto-correo, á las 11 m.
Mixte-úiscreciona!, á las 4*30 L




y Restauran! del Yerno de Conejo; en la Galetaii
Don José Lorlng y Cfooke y señora, 1 iue-f ?. ‘‘"".V ’í  f  ̂ 1“ * ') de té. Mue [ di paella. Mariscos á todas horas.
Don Diego de Mesa, 1 centro de cristal, con 
pie de plata.
Don Sebastián Mármolejo, 2 figuras con es­
pejo, 2 jarroncitos cristal ,y 1 juego de té (ju­
guetes).
Don Sebastián Ruiz Vlllasclaras, 1 tetera 
con asa plegada de níquel.
Don Enrique Gómez de Cádiz y señora, 1 
grupo de porcelana.
Señores herederos de Juan Alonso, 1 flore­
ro con espejo. ^
Señora Viuda é hijos de* José Navarro, 2 
cajas de bombones y 1 tarro de anís.
Don Angel Caffarena Lombardo, 1 centro de 
mesa de plata y cristal.
Don Ramón de Castro y señora, 1 bandeja 
niquel^y porcelana, 6 vasos y 1 jarro cristal.
Doña Remedios Pití duga Viuda de Herrera 
Fajardo, 1 quinqué con pantalla.
Doña Leonor Rodríguez Pérez Blanco, 2 
floreros de cristal.
También hay comederos co» vistas al mar.
j — — Las señoras qué organizan la Tómbola en
de de ayer,las campanas de la Caíetírel, dieron ¡ favor de los asilos de San Manuel y Hermani- 
I . I tas de los pobres, nos interesan supliquemos á
en el reparto
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía cómi* 
co-lírica dirigid® por Patricio León.
Pancíóa para hoy:
'  Por la tarde á las cuatro y rasdia* «El poeta d& 
la vida» y *E1 método Gerritz».
Primera sección á las ocho y li4 en pasto,— 
«La patria chica».
Segunda sección á Im 9 y li2: «Enseñanza, 
Ubre».
Tercera sección á les 10 y 3 4: «El Poeté 
de la vida».
Cuartal sección á las 12: «La carne flaca».
SALON NOVEpADES.-SecdOKes é las ocho 
y media, nueve ysmecHa y diez y media.
Dos número» ds varietés.
Escogidos programé» ds películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,20.
CINE PASCUALINI.-CSifuado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las nochef 
12 magnífieos cuadros, e« su mayor parte estre» 
nos.
ia calle de Molina Lario, dónde se halla esta­
blecida la antigua litografía é imprenta de don 
Ramón Párraga, que hoy representa su hijo 
don Agustín.
E! fuego 88 debió g! descuido' de un epe-
no hayan recibido carta-circular petitoria.se ca» V cwatfo Srandiosos estrenos,
tengan por invitadas, sirviéndose remitir los 
objetos que deseen destinar á ten caritativo, 
fin, á1a casa del Sr. Maiqués de Laríos. Ala­
meda principal, 3.
CINE IBEAL.=Ptt«dón para hoy: 12 magnífl*
Los domingos y dias «estivos matinee 
COR praelesos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. G^eral, 10.
infantil
Tipografía de EL POPULAR
